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El presente estudio buscó determinar la relación que existe entre la autoevaluación 
como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 
20955-15 las Viñas de Media Luna, del distrito de San Antonio, UGEL N°15, Huarochirí, 
2018. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica o 
sustantiva, de diseño descriptivo correlacional, con una muestra no probabilística censal, 
es decir, estuvo constituida por la misma cantidad de la población 30 docentes de la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí.  A ellos se les aplicó dos instrumentos, un cuestionario para 
medir los instrumentos de autoevaluación como proceso de Acreditación y otro para medir 
la calidad educativa. Los datos obtenidos nos permitieron recoger la información y medir 
las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes; la primera 
para medir la variable 1 (Autoevaluación como proceso de Acreditación) y la segunda para 
medir la variable 2 (calidad educativa) luego del análisis de los resultados. Al efectuar la 
correlación entre los instrumentos de Autoevaluación como proceso de Acreditación y la 
calidad educativa, se encontró una correlación directa considerable donde rho=0,831 y el 
valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). De esta manera se 
afirma que Existe relación significativa entre la Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 = relación 
significativa; Rho de Spearman = 0,831; Correlación positiva considerable). 




The present study sought to determine the relationship between self-assessment as a 
process of Accreditation and Educational Quality in Educational Institution No. 20955-15 
las Viñas de Media Luna San Antonio District, UGEL No. 15 of Huarochirí,. This study 
Research is a quantitative approach, the type of research is basic or substantive, descriptive 
correlational design, with a non-probabilistic sample census, ie, was constituted by the 
same amount of the population 30 teachers of Educational Institution No. 20955-15 the 
Vineyards of Media Luna of the district of San Antonio, UGEL N ° 15, OF Huarochirí. 
Two instruments were applied to them, a questionnaire to measure self-assessment 
instruments as an Accreditation process and another to measure educational quality. The 
data obtained allowed us to collect the information and measure the variables to make the 
corresponding correlations and comparisons; The first to measure variable 1 (Self-
assessment as Accreditation process) and the second to measure variable 2 (educational 
quality) after the analysis of the results. In the correlation between the Self-Assessment 
instruments as Accreditation process and the educational quality, a significant direct 
correlation was found where rho = 0.831 and the significance value p = 0.00, whereby (p 
<0) , 05). In this way, it is affirmed that there is a significant relationship between the Self-
assessment as a process of Accreditation and Educational Quality in Educational 
Institution No. 20955-15 the Viñas de Media Luna San Antonio district, UGEL N ° 15 of 
Huarochirí, 2016 (p <0.05 = significant relationship; Spearman's Rho = 0.831; 
considerable positive correlation). 
 





 El presente estudio titulado La Autoevaluación como proceso de Acreditación y la 
Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna, del 
distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de Huarochirí, fue desarrollado con el objetivo de 
determinar la relación que existe entre la autoevaluación como proceso de Acreditación y 
la Calidad Educativa.  
Como preámbulo a este estudio es necesario aclarar en primera instancia que la 
educación peruana enfrenta grandes retos que la llevan a asumir la conducción o promotor 
de cambio y de transformación social, lo cual fortalece su misión de cara a las nuevas 
demandas de la sociedad a la que se debe. Tener una población bien educada es una 
condición necesaria, aunque no suficiente, para impulsar el desarrollo económico y social 
de una nación. Para lograrlo se requiere que los sistemas educativos estén en capacidad de 
ofrecer una educación de calidad a todos los ciudadanos, aun cuando para algunos, 
alcanzarla en las complejas y heterogéneas realidades de un país tan diverso como el Perú, 
le exija al Estado mayor esfuerzo e inversión que a otros. 
Asimismo, es necesario reconocer que una autoevaluación es una actividad 
programada y sistemática de reflexión acerca de la propia acción de gestión educativa 
desarrollada, sobre la base de información confiable, con la finalidad de emitir juicios 
valorativos fundamentados, consensuados y comunicables de la gestión que se viene 
realizando. Estas actividades deben ser efectivas para recomendar acciones orientadas a la 
mejora de la calidad educativa a largo, mediano o corto plazo. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definido. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
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investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se 
desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes nacionales e internacionales 
del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la descripción detallada de cada una 
de las variables del estudio y la definición de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla 
el sistema de hipótesis (general y específicas) y las variables definidas conceptual y 
operacionalmente; el capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, 
método y diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico. Finalmente, el capítulo cinco tratas de 
los resultados, en el que se presenta la selección, validez y confiabilidad de los 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el Perú existe consenso político y social en que mejorar la educación es la 
estrategia prioritaria para el desarrollo sostenible y para acceder a los beneficios del 
crecimiento económico y una mejor calidad de vida para todos.  
Hacia ello apunta el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa-SINEACE, correspondiendo al IPEBA actuar en los cimientos del 
sistema educativo: la Educación Básica. Es en esta etapa que se hace posible que los 
estudiantes adquieran una sólida formación integral que les permita ejercer la ciudadanía, 
acceder a la Educación Técnico Productiva y a la Educación Superior. 
Construir el camino para llegar a tal meta, implica tener claro que el Perú es un país 
donde la diversidad se expresa en cultura, población, territorio y recursos; donde aún no 
existe igualdad de oportunidades para que todos los peruanos accedan a una educación de 
calidad. En el marco de este contexto, el IPEBA ha suscrito el lema: diversidad como 
punto de partida, diversidad y calidad educativa con equidad como llegada. 
Mejorar la educación en esa perspectiva, necesita del compromiso de todos; es decir, 
de acciones convergentes de la población, de las entidades del Estado actuando con visión 
intersectorial, de la sociedad civil organizada, de las empresas y de las agencias de 
cooperación internacional. En el marco del proceso de descentralización del país, se 
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requieren destinar esfuerzos y recursos para apoyar a que las instituciones educativas 
implementen las mejoras necesarias para alcanzar su acreditación.  
Una tarea de esta envergadura solo puede recorrerse en tramos. El primero es apuntar 
a la mejora continua de las instituciones educativas mediante la evaluación de su gestión, 
con el propósito de asegurar las condiciones necesarias para que la acción se centre en los 
aprendizajes de los estudiantes y en su desarrollo integral. En ese trecho se ubica la 
autoevaluación, como etapa inicial, que implica todo un conjunto de actividades a 
desarrollarse con el propósito de recoger toda la información en base a los aspectos 
establecidos por el IPEBA en este caso considerados como Factores de medición. 
En ese sentido resulta menester emprender la Acreditación en la Institución 
Educativa N°20955-15 Viñas de Media Luna, del distrito de San Antonio, jurisdicción de 
la Unidad de Servicios Educativos N°15 de Huarochirí. Pues bien, no se puede acreditar 
ninguna institución si previamente no se haya realizado no se ha sometido a una 
autoevaluación. Se tiene que tener bien claro que a través de la acreditación lo que se va 
evaluar es la calidad educativa de la gestión que se viene brindando en la mencionada 
institución educativa. 
Por otro lado, para alcanzar la calidad educativa, las IIEE necesitan reflexionar sobre 
las metas que se proponen alcanzar, identificar y priorizar los desafíos que requieren 
superar para lograrlas e implementar mecanismos institucionales que les permita dirigir sus 
acciones a la mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje para asegurar que 
todos sus estudiantes alcancen una formación integral. Se entiende entonces gestión 
educativa como la capacidad que tiene la institución para dirigir sus procesos, recursos y 
toma de decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes que atiende. 
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En consecuencia, se evalúa la gestión educativa para comprender qué procesos y 
estrategias internas ponen en práctica las IIEE públicas y privadas cuando se enfrentan a la 
tarea de mejorar los resultados educativos progresivamente, con el fin de comprender la 
relación entre las acciones que realizan las IIEE y los resultados que van obteniendo. Se 
busca entender el proceso de mejora de manera dinámica, en lugar de tener una mirada 
estática que coteje el cumplimiento de requisitos, pues ello no permite generar información 
para tomar decisiones de mejora. 
Por lo mencionado en los párrafos precedentes, el presente proyecto de investigación 
permitirá implementar la autoevaluación en la Institución Educativa como etapa previa a la 
acreditación de la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito 
de  San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí con la finalidad de determinar la relación que 
tiene con la Calidad del servicio Educativo que se viene brindando en dicha institución; 
toda vez que, se desconoce si la referida institución  otorga un servicio de calidad. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.   ¿Existe relación entre la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿Existe relación entre la dimensión Dirección Institucional de la autoevaluación 
como proceso de acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 




P.E.2. ¿Existe relación entre la dimensión Soporte al Desempeño Docente de la 
Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí? 
P.E.3. ¿Existe relación entre la dimensión Trabajo Continuo como las familias y la 
comunidad de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15, Huarochirí? 
P.E.4. ¿Existe relación entre la dimensión Uso de la Información de la Autoevaluación 
como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15, 
Huarochirí? 
P.E.5. ¿Existe relación entre la dimensión Infraestructura y recursos para el aprendizaje de 
la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15, Huarochirí? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar la relación que existe entre la Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las 




1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre la dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
O.E.2. Describir la relación que existe entre la dimensión Soporte al Desempeño Docente 
de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
O.E.3. Explicar la relación que existe entre la dimensión Trabajo Continuo como las 
familias y la comunidad de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la 
Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media 
Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
O.E.4. Explicar la relación que existe entre la dimensión Uso de la Información de la 
Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
O.E.5. Explicar la relación que existe entre la dimensión Infraestructura y Recursos para el 
aprendizaje de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
      La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad 
educativa. De la misma manera, valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoya 
en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el propósito de 
demostrar la importancia de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad 
educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de 
San Antonio, UGEL N° 15 de Huarochirí. 
Importancia práctica 
La presente investigación toma conciencia respecto de la importancia de la 
autoevaluación  como proceso de acreditación  Autoevaluación como proceso de 
acreditación  y la calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de  San Antonio, UGEL N° 15 de Huarochirí; razón por la cual se 
hace necesario el estudio de las variables involucradas en la misma, puesto que de ello 
dependerá la eficacia del servicio que brinda la Institución Educativa N° 20955-15 las 




El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo servicio 
de calidad y consecuentemente se contribuya a un eficiente y eficaz servicio que permita el 
logro efectivo de los aprendizajes de los estudiantes de la mencionada institución 
educativa. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial: Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de Huarochirí. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2018). 
c. Alcance temático: Autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad 
educativa. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron en el proceso de investigación 
fueron los siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las 
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clases para el recojo de datos. Esto se afrontará mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultó la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la Operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos crean confusión, sin embargo, solo se utilizaron 
como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente ha sido 
construido con la muestra objeto de estudio, el cual se enriquecerá con la opinión de 
los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo que crearon confusión, 
sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general 
permitieron construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo 












2.1.1. Antecedentes internacionales: 
Ruiz (2009), sustentó la tesis “Evaluación de la calidad educativa en el nivel 
secundario desde la perspectiva de docentes y alumnos”; en la Universidad Pedagógica 
Nacional - México, Escuela de posgrado de Educación. En dicho estudio el autor pone de 
manifestó que existe una percepción muy positiva baja de los alumnos hacia la práctica 
docente de sus maestros titulares al considerar que éstos se encuentran capacitados para 
realizar su labor y mantienen una comunicación más estrecha a través de entrevistas, 
preceptoras y asesorías. Sin embargo, de manera general se percibe que los alumnos 
consideran que las técnicas de enseñanza deben incluir actividades que favorezcan la 
participación activa de los estudiantes y que las estrategias de evaluación deben ser más 
diversificadas evitando dar mayor peso y valoración a los exámenes y a las actividades de 
tipo individual. 
Gonzales (2007), sustento la tesis “Propuesta de evaluación de la calidad educativa 
para la UPIICSA-IPN”; en el Instituto Politécnico Nacional, Sección de estudios de 
posgrado e investigación. En dicho estudio el autor concluye que la evaluación es un 
mecanismo útil para asegurar a la sociedad el óptimo desempeño de los profesionistas a 
quienes confía su desarrollo en todos los órdenes, y para definir los términos de su mejora 
constante. Sus resultados permiten comparar la calidad de las distintas instituciones 
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educativas y programas pedagógicos y aportan criterios objetivos para elegir una u otra. 
Esto es particularmente importante en un sistema de educación superior como el mexicano, 
caracterizado por los agudos contrastes en la calidad de las instituciones. 
Blanco (2009), sustentó la tesis “Diseño de un modelo de gestión integral para las 
Instituciones de Educación Superior, basado en los lineamientos para la autoevaluación, 
con fines de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación CNA; en la Universidad 
de Cartagena, Maestría en Educación. En dicho estudio llega a la conclusión siguiente: que 
el desarrollo del trabajo permitió una importante participación de expertos en los temas de 
calidad en la educación, autoevaluación y acreditación, gracias a sus aportes, se pudo 
identificar los acuerdos a que llegaron, en cuanto a la ubicación de un número determinado 
de características de los lineamientos de autoevaluación, con fines de acreditación del 
CNA, en los criterios del modelo de gestión integral propuesto. En aquellas situaciones en 
las que no hubo un acuerdo al 100%, fue necesario recurrir al fundamento teórico para 
decidir la ubicación de las características en conflicto en el criterio correspondiente. 
García (2009), sustentó la tesis “La importancia que tiene la comprensión de textos 
en el rendimiento del nivel secundario, para reflexionar desde ahí sobre la necesidad de 
intervenir sobre su mejora y sobre los procedimientos más efectivos”. Para ello se analiza 
el peso relativo que tiene la comprensión lectora sobre los resultados académicos de una 
muestra representativa de los estudiantes de segundo y cuarto grado de Educación 
Secundaria Obligatoria de Galicia, de ambos sexos y distribuidos proporcionalmente en las 
cuatro provincias gallegas. La muestra total fue de 1392 (719 varones y 673 mujeres), con 
una edad media 14,23 años. La evaluación de la comprensión lectora se realizó a través del 
test de comprensión lectora. Los resultados de un total 71 variables, incluida la 
comprensión lectora permiten afirmar que ésta se encuentra entre las variables asociadas al 
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rendimiento alto en segundo y cuarto grado de ESO. A partir de estos resultados se 
reflexiona sobre el modo de incidir sobre la mejora de la comprensión lectora en este nivel 
educativo, haciendo especial hincapié en la necesidad de trabajar sobre la comprensión de 
modo transversal a lo largo del currículo.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Vegas (2004), sustentó la tesis “Proceso para la validación de un plan de 
autoevaluación para la acreditación de la escuela de San Patricio en la ciudad de Pasco”; 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado de Educación. En 
dicho estudio el autor concluye que; se hace necesaria la consolidación del proceso de 
acreditación como parte de la planificación a largo plazo de cada institución educativa, lo 
que permitiría que el proceso de acreditación sea la etapa concluyente y no el inicio del 
auto-estudio. 
Tomateo (2011) sustentó la tesis “ISO 9000 en la gestión de las instituciones 
educativas del Consorcio "Santo Domingo de Guzmán" En dicho estudio el autor concluye 
que; los factores evaluados por ISO 9000 contribuyen a un mejoramiento del desarrollo 
organizacional en las Instituciones Educativas del Consorcio “Santo Domingo de 
Guzmán”  
Turín (2012) sustentó la tesis “Percepción de la Autoevaluación en la Acreditación 
por los estudiantes de las carreras profesionales de la Facultad de Educación”, Facultad de 
Educación. En dicho estudio la autora concluye que; existe un nivel Alto de percepción de 
la autoevaluación en los estudiantes de las carreras profesionales de la Facultad de 
Educación, así como los estándares nominales tienen mejor nivel de percepción de la 
autoevaluación en relación a los valorativos y de satisfacción en la autoevaluación. 
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Arroyo (2014) sustentó la tesis “Percepción de la autoevaluación de la calidad de la 
Gestión Educativa en Docentes de Educación Secundaria del Distrito de Huancayo”, 
Facultad de Educación. En dicho estudio el autor concluye que; la autoevaluación de la 
calidad de la gestión educativa de los docentes de las instituciones educativas de educación 
secundaria del distrito de Huancayo se encuentra con poco avance.     
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La autoevaluación como proceso de acreditación 
Según el Artículo 7° del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Calidad Educativa (SINEACE) La evaluación con fines de acreditación 
es voluntaria, salvo cuando el servicio educativo impartido está directamente vinculado a 
la formación de profesionales de la salud o de la educación, en cuyo caso es obligatoria. 
De igual manera el Artículo 8° de la mencionada norma del SINEACE precisa que el 
órgano operador correspondiente determinará el plazo de vigencia de la acreditación, de 
conformidad con la naturaleza de las instituciones educativas y programas, y la duración 
de los estudios. Asimismo, en su artículo 10° precisa las etapas con fines de acreditación, 
siendo en este caso los siguientes: 
a) Etapa previa al proceso de acreditación 
b)  Autoevaluación 






2.2.1.1. Definición de la Autoevaluación como proceso de acreditación 
Según el DECRETO SUPREMO Nº 018-2007-ED “Reglamento de la Ley del 
SINEACE, la autoevaluación es el proceso de evaluación orientado a la mejora de la 
calidad, y llevado a cabo por las propias instituciones o programas educativos con la 
participación de sus actores sociales, es decir, estudiantes, egresados, docentes, 
administrativos, autoridades, padres de familia, y grupos de interés. 
La autoevaluación que realiza la institución puede formar parte del proceso de 
acreditación o ser independiente del mismo, como componente del proceso de 
autorregulación. 
Cuando la autoevaluación se realiza con fines de acreditación, la institución o 
programa utilizará los estándares, criterios y procedimientos aprobados por el órgano 
operador correspondiente. 
El resultado de la autoevaluación se registra en un informe que es remitido a la 
entidad evaluadora para su estudio, con la documentación de respaldo que corresponda. La 
estructura del informe de autoevaluación y la documentación de respaldo son establecidas 
por el órgano operador. 
Por otro lado, según el Instituto Peruano de Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica (IPEBA) (2013). La autoevaluación es la reflexión que 
hacemos sobre cómo nuestra gestión educativa, es decir, cómo nuestras acciones y 
procesos institucionales, pedagógicos y administrativos, se concentran en lograr que todos 
nuestros estudiantes alcancen la formación integral esperada. 
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En el proceso de autoevaluación no nos dedicaremos a evaluar a los docentes, 
estudiantes o directivos, sino que evaluaremos la evidencia, lo que se puede ver y probar, 
acerca de la capacidad que tiene nuestra Institución, y, por lo tanto, nosotros como 
colectivo, para dirigir nuestros procesos, recursos y toma de decisiones hacia la mejora 
continua del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr que los estudiantes alcancen las 
competencias en todas las áreas del currículo. 
Con la autoevaluación iniciamos un proceso de mejora continua en el que 
identificamos el nivel de logro de la gestión educativa de nuestra Institución e 
implementamos, de manera progresiva, las acciones necesarias para alcanzar los 
estándares de calidad esperados. Es un proceso permanente y dinámico. 
En este proceso de autoevaluación participamos todos los miembros de nuestra IE y 
empezamos a desarrollar una mirada común, más constructiva y reflexiva sobre lo que 
hacemos. Ello nos permite identificar colectivamente lo que necesitamos atender de 
manera prioritaria y construir estrategias de mejora con las cuales nos sintamos 
comprometidos. 
El aspecto más importante de la autoevaluación es que favorece nuestra propia 
autorregulación, esto quiere decir, que a partir de la reflexión sobre nuestras prácticas es 
posible que empecemos a tomar el control sobre lo que necesitamos mejorar como equipo. 
Autorregularnos va de la mano con fortalecer nuestra capacidad de identificar 
nuestras fortalezas y aspectos por mejorar, implementar estrategias efectivas para lograr 





La autoevaluación nos permitirá saber: 
 ¿En qué medida la gestión educativa de nuestra IE se acerca a los estándares de 
calidad establecidos en la Matriz de evaluación? 
 ¿Qué debemos hacer como Institución para superar las deficiencias identificadas y 
mantener los logros alcanzados? 
2.2.1.2. Beneficios de la autoevaluación 
Según IPEBA (2013).  Los beneficios que otorga la autoevaluación son: 
 Nos permite identificar las fortalezas en la gestión de nuestra IE para sacar provecho 
de ellas al momento de implementar nuestras estrategias de mejora. 
 Nos permite identificar aquellos aspectos que necesitamos mejorar, y a partir de ello, 
modificar estrategias, reorientar nuestros esfuerzos y solicitar apoyos específicos a 
diversas instancias e instituciones, si fuese necesario. 
 Promueve una cultura de mejora, es decir, a partir de la autoevaluación que 
realizamos y de la información obtenida, tomamos decisiones e implementamos 
mejoras que será necesario volver a autoevaluar para ver si realmente hemos 
alcanzado el nivel «Logrado». De este modo estaríamos repitiendo el ciclo, haciendo 
de la autoevaluación-mejora una práctica continua en nuestra IE. 
 Favorece a que trabajemos en equipo y que se establezcan nuevas formas de 
relacionarnos dentro de nuestra Institución Educativa en torno a metas comunes. 
 Contribuye a que nos empoderemos como Institución y a que nos hagamos 




2.2.1.3. Etapas previas a la autoevaluación 
Según IPEBA (2013). Antes de iniciar este proceso de reflexión conjunta como 
Institución Educativa, debemos contar con ciertas condiciones y aspectos previos 
necesarios que nos aseguren la continuidad y éxito del proceso. Entre estas condiciones y 
aspectos tenemos: 
a)  Director de nuestra IE lidera el proceso 
La motivación para iniciar un proceso de mejora puede partir de cualquiera de los 
actores de la comunidad educativa: directivos, docentes, padres de familia e incluso los 
propios estudiantes. Sin embargo, es necesario contar con la decisión, compromiso y 
liderazgo de la Dirección de nuestra IE para llevar a cabo el proceso. Esto garantizará no 
sólo que nuestra autoevaluación progrese y culmine con éxito, sino la implementación de 
las acciones establecidas en el Plan de mejora. 
b)  Comisión de autoevaluación conformada, comprometida y familiarizada con el 
proceso 
La Comisión de autoevaluación es el equipo de personas encargadas de organizar y 
conducir el proceso de autoevaluación. 
Este equipo debe ser elegido y conformado con la participación de toda la 
comunidad educativa y debe tener el respaldo de la Dirección, así como de los demás 
miembros de nuestra comunidad educativa. 
Luego de conformada la Comisión es necesario que nos familiaricemos con el 
proceso, metodología, herramientas para la autoevaluación, de tal manera que contemos 
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con los conocimientos suficientes para dirigir la planificación y la ejecución de la 
autoevaluación con el mayor acierto. 
Para ello debemos revisar cuidadosamente toda la Guía de autoevaluación, poniendo 
especial énfasis en las herramientas de recojo de información. 
Como parte del proceso de auto-capacitación, los miembros de la Comisión debemos 
revisar a profundidad la Matriz de evaluación que utilizaremos a lo largo de nuestra 
autoevaluación. Debemos familiarizarnos con los factores y estándares e indicadores que 
la conforman, con los actores a quienes hay que consultar y a partir de los ejemplos de los 
aspectos a evaluar, ir anticipando las evidencias que debemos recoger. 
Esta auto-capacitación o capacitación grupal puede durar entre 15 días a un mes. Es 
importante que los miembros de la Comisión acordemos previamente cuánto tiempo 
tomaremos para completar la revisión de los documentos mencionados, antes de iniciar el 
proceso mismo de la autoevaluación. 
Más adelante encontraremos información sobre cómo conformar la Comisión de 
autoevaluación, cómo se organiza, cuáles son sus funciones, entre otras. 
c)  Comunicación de nuestra decisión al IPEBA 
Cuando nuestra IE haya decidido iniciar su autoevaluación será momento de 
comunicar nuestra decisión al IPEBA18, podemos hacerlo de dos maneras: 
Esta comunicación servirá para tener un registro de la fecha en que iniciamos el 
proceso de acreditación, en el caso de que después de nuestra autoevaluación decidamos 
solicitar voluntariamente una evaluación externa. 
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Antes de continuar, revisemos con detalle dos aspectos que son muy importantes 
para realizar nuestro proceso de autoevaluación y que ameritan mayor explicación: 
 El Director puede ingresar a la siguiente página web: www.ipeba.gob.pe y llenar el 
formulario respectivo, que incluye la conformación de la Comisión de 
autoevaluación. Deberá adjuntar un archivo digital de la Resolución Directoral que 
aprueba la conformación nuestra Comisión (imagen escaneada) y asegurarse de 
obtener constancia de su registro. Deberá imprimir su constancia a manera de cargo;  
 El Director puede enviar una comunicación oficial escrita a las oficinas del IPEBA 
expresando nuestra voluntad de iniciar el proceso e incluyendo los datos completos 
de nuestra IE así como la composición de la Comisión de autoevaluación. También 
deberá adjuntar la copia de la Resolución Directoral que aprueba la conformación de 
nuestra Comisión. Al igual que en el caso anterior, deberá asegurarse de obtener un 
cargo de la recepción del documento, de lo contrario la comunicación no sería 










2.2.1.4. Fases de la Autoevaluación 
       De acuerdo a IPEBA (2013) 
 
Figura 1. Fases de la Autoevaluación  
Fuente: IPEBA 2013. 
Fase I: Preparación del proceso de autoevaluación 
Esta primera fase tiene como objetivo preparar la autoevaluación, no solo mediante 
la planificación, sino también mediante acciones que generen un clima favorable al 
desarrollo del proceso. 
Esta fase comprende dos pasos importantes: 
Paso 1: Planificamos y organizamos la autoevaluación 
¿Qué objetivo tiene la planificación y organización del proceso? 
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Contar con un Plan de trabajo que precise las acciones, los productos y las fechas en 
cada fase a fin de hacer el seguimiento y asegurar que se realicen en los tiempos 
estimados. 
a)  Elaboramos nuestro Plan de trabajo 
La Comisión de autoevaluación deberá planificar la implementación del proceso 
mediante un Plan de trabajo que contemple las fases y pasos de la autoevaluación. 
El Plan de trabajo nos permitirá visualizar los resultados a ser alcanzados, en qué 
plazo y quién sería la persona o instancia responsable de ejecutarlo. 
Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de autoevaluación no tiene una 
duración fija, puede durar entre 6 meses y un año aproximadamente, hasta tener elaborado 
un Plan de mejora. Sin embargo, para orientarnos en la duración de cada paso de la 
autoevaluación, iremos presentando a lo largo de la Guía los tiempos sugeridos para cada 
uno de ellos, de manera que nuestro Plan de trabajo nos de pautas de tiempo realistas para 
realizar nuestra autoevaluación de manera adecuada. 
b)  Nos organizamos 
Se sugiere distribuir y delegar las tareas a los miembros de la Comisión. También, se 
pueden integrar otros miembros de la comunidad educativa en Equipos de trabajo o 
Subcomisiones para apoyar en la implementación del proceso a través de tareas 
específicas. Por ejemplo, podríamos formar un Equipo de trabajo para el momento de 
aplicación de encuestas. 
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Fase II: Identificación de fortalezas y aspectos por mejorar 
Esta segunda fase tiene como finalidad que identifiquemos las fortalezas y aspectos 
por mejorar de nuestra IE con respecto a cada uno de los 5 factores contenidos en la Matriz 
de evaluación. Es decir, identificamos el nivel de logro alcanzado por nuestra Institución 
Educativa con respecto a un conjunto de estándares de calidad establecidos para la gestión 
educativa. 
Para ello, podemos seguir los siguientes pasos: 
Paso 3: Recogemos la información necesaria 
En este paso lo que haremos será recoger información de los actores educativos para 
ver cómo nos encontramos en relación a los diferentes estándares y analizar los 
documentos que evidencian cómo hemos venido desarrollando la gestión institucional y 
pedagógica de nuestra Institución Educativa. 
La pregunta que guía este paso es: ¿Cómo obtenemos la información que 
necesitamos? 
Es decir, con qué instrumentos y cómo recolectamos evidencia suficiente para saber 
en qué medida se cumple con los estándares e indicadores de cada factor, o que tan cerca o 
lejos estamos de cumplir lo establecido en cada factor. En el Anexo 5 encontrará los 
instrumentos desarrollados para el fácil recojo de información. 
Existen dos tipos de fuentes de información: a) La opinión de los actores de la 
comunidad educativa y b) Documentos de gestión educativa. Los primeros nos brindan 
información sobre la opinión de los actores con respecto a la calidad de los procesos; 
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mientras que los segundos nos informan sobre la calidad de los procedimientos a partir de 
evidencia documental. 
Paso 4: Procesamos la información y reflexionamos sobre lo encontrado 
Una vez terminado el paso de recolección de información, la pregunta que debemos 
responder a continuación es ¿Qué hacemos con la información obtenida? 
Lo que debemos hacer es: 
a)  Realizar el conteo 
Después de haber llenado la Ficha de análisis documental y de haber recolectado las 
Encuestas que han sido debidamente llenadas por cada uno de los actores educativos, 
debemos contar las respuestas para cada pregunta y registrarlas. 
La Comisión deberá evaluar y tomar una decisión sobre las Encuestas que no estén 
llenadas de acuerdo a las instrucciones, por ejemplo, encuestas en las que en lugar de haber 
marcado sobre las alternativas indicadas (SI, NO, etc.), tengan respuestas redactadas o 
comentarios. En este caso debemos decidir si descartamos la encuesta o si interpretamos lo 
que han escrito, marcando las alternativas de la encuesta. 
Del mismo modo la Comisión deberá evaluar qué hacer con las Encuestas que 
tengan la mayor parte de preguntas sin contestar, es decir, debemos evaluar la pertinencia 
de eliminar dichas Encuestas o considerarlas asumiendo que las opciones sin responder se 





Para registrar nuestra información podemos: 
Utilizar el formato de conteo que se encuentra en la página web del IPEBA, o 
Elaborar nuestro propio cuadro que contenga las respuestas obtenidas para cada 
pregunta. 
Debemos ingresar los resultados al formato o cuadro19, para que finalmente sean 
consolidados y procesados por la Comisión de Autoevaluación. 
En cualquier caso, se deberá conservar en la IE un ejemplar en original en el que se 
registre el conteo de las respuestas y se pueda comprobar que las cantidades son correctas. 
Este formato debe ser firmado por todos los miembros de la Comisión de Autoevaluación, 
dejando así constancia de su conformidad. 
b)  Calificación de preguntas, indicadores y estándares 
Para realizar la calificación de preguntas, indicadores y estándares, debemos decidir 
si utilizaremos la herramienta informática que nos proporciona el IPEBA o si nosotros 
mismos procesaremos la información manualmente. En ambos casos debemos ingresar a la 
siguiente página web: www.ipeba.gob.pe, ya sea: para obtener el documento que contiene 
las instrucciones para la calificación de las preguntas, indicadores y estándares, así como 
para obtener el resultado final de nuestra autoevaluación; si decidimos procesar la 
información manualmente, o para ingresar nuestra información en la herramienta 
informática que facilita el procesamiento de los datos: calificación de preguntas, 





c)  Síntesis de cada factor 
Con el reporte de resultados de nuestra autoevaluación, podremos realizar la síntesis 
de cada factor. Esta nos es útil para tener una idea general de cómo se encuentra nuestra IE 
y para la elaboración de nuestro Informe de autoevaluación. 
Para la síntesis de cada factor debemos preguntarnos ¿Nuestra Institución Educativa 
está cumpliendo con los estándares de este factor? ¿De qué manera lo está haciendo? 
Para responder a estas preguntas, tomaremos en cuenta tanto el calificativo asignado 
al estándar, como los resultados obtenidos en los indicadores. 
Fase III: Planificación de la mejora 
Mejorar todos aquellos aspectos que aún no se encuentran en un nivel óptimo 
siempre es posible. Para ello, se requiere del firme propósito y el compromiso de hacer 
todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. 
Hemos recorrido el camino de la autoevaluación analizando y reflexionando sobre 
todos los procesos y mecanismos que implementamos en nuestra IE y ya tenemos una idea 
más clara de en qué nivel de avance nos encontramos con respecto a los estándares de la 
Matriz de evaluación. 
Esta fase tiene como objetivo principal elaborar un Plan de mejora que oriente las 
acciones de nuestra IE para superar sus dificultades, así como para mantener nuestras 





Paso 5: Elaboramos el Plan de mejora 
Este es el momento en que haremos uso de la información obtenida de nuestra 
autoevaluación para tomar decisiones sobre las mejoras que haremos en nuestra 
institución. 
Debemos decidir cuáles son las mejoras que implementaremos con mayor urgencia 
(priorizar), que nos ayudarán al logro de nuestro objetivo como 
Institución Educativa: la mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
el logro de la formación integral de todos los estudiantes. 
Es probable que para este momento nos sintamos motivados con la mejora de nuestra 
IE y que queramos superar todas las debilidades encontradas en el proceso de 
autoevaluación… ¡Eso es muy bueno! Pero debemos trazarnos metas alcanzables en las 
cuales podamos concentrar nuestros esfuerzos como colectivo. 
¿Cómo elaboramos el Plan de mejora? 
Para la elaboración del Plan de mejora debemos priorizar los aspectos más urgentes a 
ser mejorados, para luego identificar sus causas y posibles soluciones. 
a)  Priorizamos estándares y analizamos sus indicadores 
         Es frecuente que en el primer proceso de autoevaluación los resultados nos muestren 
que tenemos un listado largo de estándares e indicadores que deben ser atendidos pues no 
se encuentran en niveles óptimos de logro. 
Antes de iniciar la priorización de estándares es conveniente que se revise: 
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 ¿Qué estándares son los que están menos desarrollados? Es decir, ¿Qué estándares 
califican como "En inicio" y "Poco avance"? 
 ¿Qué indicadores son los que han obtenido calificativos de "En inicio" y "Poco 
avance"? 
Esta reflexión nos permitirá tener mayor claridad sobre la situación general de 
nuestra Institución Educativa y a través de ella podremos saber: 
 ¿Qué es lo que hemos hecho bien y debemos mantener? 
 ¿En qué estamos medianamente bien pero que aún muestra algunas debilidades o nos 
falta concluir? 
 ¿Qué es lo que hemos hecho mal o no hemos hecho? 
Teniendo más claridad sobre estos aspectos podremos ir delineando una ruta para 
iniciar las mejoras. 
Para la priorización de los estándares realizamos las siguientes acciones: 
1.  Revisamos los estándares: 
 Nos reunimos para reflexionar sobre los resultados obtenidos en cada estándar. 
 Haremos un listado de los estándares calificados: "En inicio" o "Poco avance". 
 Del listado de estos estándares, identificamos aquellos que son centrales para la 
mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación 
integral de todos los estudiantes. Nos podemos guiar por la siguiente pregunta: 
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¿Este estándar influye de manera directa y es indispensable para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la formación integral de todos nuestros estudiantes? 
Asimismo, tendremos en cuenta aquellos que son más sencillos de mejorar. 
Analizamos la relación entre ellos para determinar si algunos estándares son previos 
a otros, es decir, si para el logro de uno de ellos debe haberse desarrollado otro 
previamente. 
2.  Ahora analizamos los indicadores de los estándares priorizados: 
 Revisamos los indicadores correspondientes a cada estándar calificados "En inicio" y 
"Poco avance" puesto que es debido a ellos que el estándar tiene bajos niveles de 
calificación. También podemos revisar los indicadores que se encuentran en niveles 
de "Avance significativo" para realizar las acciones que permitan lograrlos. 
 Debemos revisar la relación existente entre los indicadores seleccionados antes de 
continuar con los siguientes pasos. 
 Con esta información organizada, la Comisión de autoevaluación puede convocar a 
un Taller con la comunidad educativa para analizar de manera participativa las 
causas y las posibles soluciones. 
Paso 6: Elaboramos el Informe de Autoevaluación 
Este es un paso de suma importancia para el proceso de autoevaluación, pues 
significa integrar y consolidar el trabajo realizado a lo largo del proceso. 
Una vez terminada la autoevaluación, la Comisión de autoevaluación se reúne para 
reflexionar sobre la marcha del proceso y obtener una serie de conclusiones o 
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"lecciones aprendidas". Para ello, podemos hacernos las siguientes preguntas: 
 ¿Qué hemos aprendido como Institución Educativa? 
 Como Comisión de autoevaluación, ¿Cuáles han sido los aprendizajes más 
importantes que hemos adquirido? 
 ¿Qué hemos aprendido de los procedimientos o actividades que hemos realizado? 
 ¿Qué sugerencias podríamos alcanzar para un próximo proceso de autoevaluación? 
El informe de autoevaluación tiene como finalidad contar con un documento que 
sistematice no solo el proceso, sino que dé cuenta de los resultados y de los compromisos 
de mejora que hemos acordado y planificado. Por eso es importante que lo socialicemos 
con los demás miembros de la Institución Educativa. 
El primer informe que elaboremos se considerará un Informe preliminar de 
autoevaluación y será de carácter interno. 
Después de implementar el Plan de Mejora, y cuando consideremos que hemos 
alcanzado los estándares22, será el momento de elaborar el Informe de autoevaluación que 
además de dar cuenta del proceso seguido, deberá incluir los resultados del Plan de 
Mejora. Este informe será el que enviemos a IPEBA cuando solicitemos nuestra 
evaluación externa, si decidimos continuar con el proceso de acreditación. 
Al igual que el informe anterior, éste también debe ser socializado con nuestra 
comunidad educativa. 




Es una propuesta y por lo tanto la Comisión de autoevaluación puede hacer los 
ajustes o modificaciones que considere convenientes. 
Paso 7: Difundimos el Informe de Autoevaluación 
Esta es la cuarta fase del proceso y requiere el esfuerzo de la Comisión de 
autoevaluación para difundir los resultados y las acciones de mejora que se han acordado. 
Fase IV: Socialización 
Para socializar el Informe deberemos desarrollar actividades dirigidas a los 
diferentes actores educativos a fin de que conozcan los aspectos positivos y negativos de la 
institución. Asimismo, comprometerlos a trabajar en equipo para el logro de los resultados 
establecidos en el Plan de mejora. 
Podemos realizar las siguientes acciones: 
 Presentación del informe a los actores educativos, donde se expongan los principales 
resultados y el Plan de mejora. 
 Incorporar en la página web de la Institución Educativa el informe de 
autoevaluación, así como una dirección de correo electrónico a la que se pueda 
comunicar la comunidad educativa en caso requiera mayor información. 
 Colocar carteles que muestren los principales resultados planteados en el Plan de 
mejora.  
2.2.1.5. ¿Qué se hace después? 
Una vez concluida la autoevaluación y habiendo ya implementado y verificado que 
el Plan de mejora ha cumplido su objetivo: 
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Se ha llegado a un nivel "Logrado" en los aspectos que priorizamos, podemos 
continuar de la siguiente manera, según sea el caso de la Institución Educativa: 
a)  Si la IE obtuvo en la autoevaluación un buen número de estándares que no 
alcanzaron el nivel "Logrado", volvamos a revisar nuestros resultados y si quedaron 
algunos fuera de la priorización inicial, podemos retomarlos en un nuevo Plan de 
mejora. 
b)  Si la IE obtuvo en la autoevaluación pocos estándares en niveles distintos a 
"Logrado" y consideramos que ya estamos en condiciones óptimas, decidiremos si 
vamos a solicitar una evaluación externa al IPEBA para conseguir nuestra 
acreditación. 
Definición de Acreditación 
Según el Artículo 11 de la Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”. 
La Acreditación es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa, 
área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. Se considera la 
acreditación institucional especializada por área, programas o carreras; y acreditación 
institucional integral. 
Según el artículo 14 del reglamento de la Ley 28740: 
La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una 
institución o programa educativo, otorgado por el Estado, a través del órgano 
operador correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por una 
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entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. La 
acreditación es temporal y su renovación implica necesariamente un nuevo proceso 
de autoevaluación y evaluación externa. 
Objetivos de la Acreditación: 
 El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa contribuye, a través de la Acreditación, con el aseguramiento de la calidad 
educativa en el país. 
 La acreditación no es solo un instrumento para la mejora continua sino también es la 
fuente del saber de padres de familia y futuros estudiantes para una idónea selección 
del qué estudiar y dónde hacerlo. Con la primera acreditación, cuya información 
constituye la línea base para el posterior crecimiento en calidad, se podrá tener el 
mejor observatorio del cómo las universidades y los programas de estudios crecen en 
calidad. 
 La Acreditación busca garantizar que las competencias profesionales de los 
egresados de las instituciones acreditadas sean eficientes y, por ende, reflejen una 





Figura 2. Modelo de calidad 
 
Tipos de Acreditación: 
 Acreditación Institucional especializada, por áreas, programas o carreras. 
 Acreditación Institucional integral 
Niveles para la Acreditación: 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) trabaja con las instituciones educativas para lograr su Acreditación 
en estos tres niveles: 
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 Educación Superior Universitaria: la acreditación que busca lograr un estándar de 
calidad en la enseñanza es voluntaria para las universidades, a excepción de las 
carreras de ciencias de la salud, educación y derecho. 
 Institutos y Escuelas de Educación Superior: en el ámbito de los Institutos y Escuelas 
de Educación Superior, la Acreditación de la calidad educativa es el reconocimiento 
público y temporal que en nombre del Estado Peruano, otorga el CONEACES, como 
órgano operador del SINEACE, a la institución educativa, programa o carrera 
profesional, que cumple con los niveles de aceptación establecidos en cada uno de 
los Estándares y Criterios de Evaluación con fines de Acreditación, debidamente 
verificados e informado por la Entidad Evaluadora Externa debidamente autorizada y 
registrada. 
 Educación Básica y Técnico Productiva: El proceso de acreditación de la calidad de 
la gestión se plantea como una herramienta que contribuye a asegurar el derecho a 
una Educación Básica y Técnico Productiva de calidad, ya que promueve que las 
instituciones educativas brinden a todos los peruanos las condiciones necesarias para 
el logro de aprendizajes, favoreciendo de este modo el cierre de las brechas de 
inequidad educativa. 
¿Por qué obtener la Acreditación del SINEACE? 
El SINEACE es un organismo técnico especializado y adscrito al Ministerio de 
Educación del Perú. La metodología que se aplica para la obtención de la acreditación en 
calidad educativa está basada en la realidad nacional. Asimismo, el SINEACE trabaja con 
rigurosidad técnica, objetividad y transparencia promoviendo así la participación y la 
articulación con diferentes actores y sectores públicos y privados.  Los procesos para la 
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obtención de la Acreditación son transparentes y pueden ser revisados previamente, 
durante y posterior a la Acreditación en sí. 
El SINEACE trabaja con entidades evaluadores externas para fines de la acreditación 
y entidades evaluadores certificadores, a fin de no ser juez y parte. 
De esta manera, el SINEACE busca articular las demandas de desarrollo y 
competitividad en un contexto de prospectiva, orientando la formación básica, técnica y 
profesional a nuevos escenarios que se avizoran en un mundo cambiante. 
2.2.1.6. Dimensiones de la autoevaluación como proceso de autoevaluación 
Para determinar las dimensiones de la autoevaluación se ha tenido en cuenta el 
manual elaborado por el IPEBA el cual establece cinco factores para realizar la 
acreditación de Instituciones de Educación Básica; siendo en este caso: Dirección 
Institucional, soporte al desempeño docente, trabajo continuo con las familias y la 
comunidad, uso de la información e infraestructura y recursos para el aprendizaje. (IPEBA, 
2013): 
2.2.1.6.1. Dirección institucional 
Según IPEBA (2013). “Está referido a la direccionalidad que asume la IE, a la visión 
compartida sobre la orientación de su gestión hacia la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de manera que logre las metas que se ha propuesto y asegure la formación 
integral de los estudiantes” (p.24). 
Ejemplos de aspectos a considerar en la evaluación del indicador: 
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• Participación organizada y representativa de diversos actores de la comunidad 
educativa en la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Participación de CONEI, municipios escolares, APAFA, etc. 
• PEI promueve la incorporación de estudiantes de diversos grupos culturales y 
lingüísticos, distintos niveles socioeconómicos y estudiantes con necesidades 
especiales. PEI inclusivo se evidencia en una composición estudiantil diversa y en la 
eliminación de mecanismos de segregación que reducen oportunidades o excluyen de 
la IE a estudiantes por razones socioeconómicas, de género, de cultura y lengua, y de 
capacidad. 
• Visión compartida sobre la ruta a tomar para fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje, considerando la mejora que se espera respecto al estado actual de 
desarrollo de las competencias de los estudiantes en todas las áreas curriculares. 
• PEI basado en un diagnóstico de las expectativas de los estudiantes respecto a lo que 
esperan de su formación, sus necesidades de aprendizaje y sus características. 
• PEI basado en un diagnóstico de las expectativas de desarrollo político, social, 
económico, cultural, etc., de la comunidad y lineamientos educativos regionales y/o 
locales como PER y PEL. 
• Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCIE), Reglamento Interno (RI) y 
Plan Anual de Trabajo (PAT) son coherentes con el PEI y se construyen en función 
de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Diversificación del Diseño Curricular Nacional (DCN), Diseño Curricular Regional 
(DCR) y Diseño Curricular Local (DCL), según corresponda. Claridad respecto a 
cómo el PCIE responde a altas expectativas de desempeño: énfasis en la resolución 
de problemas, evaluación y producción en todos los grados/ ciclos y áreas 
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curriculares, así como en la metaevaluación (evaluación del propio aprendizaje y las 
estrategias que permiten un desempeño adecuado en diferentes contextos), para 
apoyar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 
• Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCIE) incorpora saberes, historia y 
problemática de la comunidad local, regional, nacional e internacional para asegurar 
igualdad de oportunidades en el acceso y comprensión de referentes culturales 
diversos. 
• PCIE acorde con altas expectativas de desempeño hacia todos y cada uno de los 
estudiantes. Incluye a estudiantes con discapacidad y necesidades especiales, 
tomando en cuenta sus necesidades específicas. 
• Competencias articulan claramente qué es lo que los estudiantes aprenderán 
(conocimientos), qué podrán hacer (habilidades coherentes con altas expectativas de 
desempeño) y para qué aplicarán su aprendizaje (actitudes). 
• PCIE elaborado bajo un enfoque de progreso que se sustenta en el desarrollo del 
aprendizaje en cada área curricular.  
• PCIE muestra cómo se complejizan las competencias en contextos más demandantes 
en cada ciclo/grado. 
• Orienta la selección de estrategias didácticas basándose en una evaluación de su 
efectividad. 
• Selección de estrategias didácticas coherentes con altas expectativas de desempeño 
para el desarrollo de competencias en cada grado/ciclo y área. 
• Orienta la selección de estrategias diversas de evaluación y coherentes con altas 
expectativas de desempeño, para monitorear el progreso de los estudiantes en el 
desarrollo de las competencias en cada grado/ciclo y área.  
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• Orienta el desarrollo de adaptaciones y soportes diferenciados para que los 
estudiantes con discapacidad y necesidades especiales desarrollen las competencias 
establecidas según su plan individual de progreso. 
• Mecanismos claros de comunicación y de participación de los distintos actores 
educativos. Participación del Consejo Educativo Institucional (CONEI), Municipios 
Escolares, APAFA, etc.  
• Organización, roles y funciones acordes con la implementación y mejora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
• Reglamento Interno (RI) explicita las funciones de los actores educativos, la 
articulación entre las funciones y las expectativas de desempeño que se espera que 
cada actor de la comunidad educativa alcance para dar soporte a la implementación y 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Mecanismos para asegurar que los actores educativos tengan claridad sobre el 
propósito a la base de sus funciones: dar soporte a la implementación y mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Inducción a nuevos miembros de la comunidad educativa. 
• Estrategias para identificar factores institucionales que dan soporte o entorpecen el 
trabajo en equipo y el adecuado desempeño del personal, para plantear acciones de 
mejora.  
• Estrategias para la resolución de conflictos que dificultan la implementación de 
procesos de mejora permanente.  
• Estrategias para generar un clima y cultura institucional inclusivos, eliminar el abuso 
y la discriminación económica, social, cultural, de género, etc., para facilitar el 
trabajo articulado.  
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2.2.1.6.2. Soporte al desempeño docente  
Según IPEBA (2013). “Mecanismos que establece la IE para orientar la labor 
docente al logro de las competencias en todas las áreas curriculares. Implementa 
estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, fortalece 
capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.28). 
Ejemplos de aspectos a considerar en la evaluación del indicador: 
• Procesos de selección/asignación de directivos con conocimiento y habilidades de 
diseño, implementación y evaluación curricular por competencias; estrategias 
pedagógicas; trabajo con adultos; gestión administrativa, de personal, de alianzas y 
de recursos; gestión de la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje a nivel 
del aula y toda la IE. 
• Procesos de selección/asignación de docentes con conocimiento disciplinar, 
conocimiento y habilidades de diseño, implementación y evaluación curricular por 
competencias; estrategias pedagógicas (enseñanza y evaluación) acordes con altas 
expectativas de desempeño y adecuadas para el desarrollo de las competencias en el 
área y grado/ciclo a cargo. 
• Procesos de selección/asignación de docentes de acuerdo al contexto: Manejo de 
estrategias para inclusión de estudiantes con discapacidad y necesidades especiales, 
estrategias de enseñanza en contextos bilingües, enseñanza de segundas lenguas, etc. 
• Desarrollo de competencias en cada área acorde con altas expectativas de desempeño 
de estudiantes, orientan la definición de criterios compartidos de buen desempeño 




• Monitoreo a la implementación del Proyecto Curricular de la Institución Educativa 
(PCIE) y análisis de las decisiones que toman los docentes en el aula (estrategias 
pedagógicas, actividades de aprendizaje, asignación del tiempo, ajustes a la 
programación curricular y unidades y sesiones de aprendizaje, etc.) para identificar 
cómo inciden en el aprendizaje de los estudiantes y brindar retroinformación 
oportuna y útil para la mejora de la práctica pedagógica del equipo docente.  
• Monitoreo de la práctica pedagógica promueve la autoevaluación y la evaluación 
entre docentes, así como la evaluación del desempeño docente realizada por los 
estudiantes. 
• Monitoreo del tiempo efectivo de aprendizaje: 
a)  Cumplimiento de horarios de clase y asistencia de los docentes, análisis de 
causas asociadas a la ausencia e implementación de estrategias de mejora. 
b)  Tiempo asignado a actividades pedagógicas coherentes con altas expectativas 
de desempeño en todos los grados/ciclos y áreas curriculares. 
• Acompañamiento pedagógico a cargo de coordinadores y/o docentes con experiencia 
y conocimiento en el área y grado requerido. Favorece la práctica reflexiva, el 
reforzamiento de contenidos del área y el fortalecimiento de las capacidades 
didácticas, de acuerdo a los resultados del monitoreo. 
• Inducción a nuevos docentes 
• Colaboración docente enfocada en mejorar la práctica pedagógica y el aprendizaje de 
los estudiantes. 
• Análisis de buenas prácticas de los docentes y sus resultados, para generar un 
conocimiento institucional accesible al equipo docente para mejorar su desempeño. 
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• Identificación de los conocimientos y habilidades que los docentes necesitan 
desarrollar para mejorar su desempeño, a partir del análisis de las potencialidades y 
problemas que se observan en el proceso de enseñanza-aprendizaje (resultados del 
monitoreo y acompañamiento). 
• Capacitaciones específicas en función a las necesidades de capacitación 
identificadas.  
• Análisis de las características de la experiencia y de los factores que contribuyen a su 
éxito, análisis del contexto en el que fueron implementadas, 
identificación/adaptación de estrategias a implementar para mejorar la práctica 
pedagógica en aspectos identificados como problemáticos. 
• Programaciones curriculares se elaboran en función a las competencias a desarrollar 
en todos los grados/ciclos y áreas curriculares. 
• Coherencia vertical: progresión en el desarrollo de competencias de cada área entre 
grados/ ciclos y competencias alineadas con altas expectativas de desempeño.  
• Coherencia horizontal: alineación de niveles de progresión del desarrollo de 
competencias entre las áreas de un mismo grado/ciclo.  
• Coherencia interna y programación acorde con altas expectativas de desempeño en el 
desarrollo de las competencias de todos los estudiantes en todas las áreas 
curriculares. 
• Comunicación oportuna y permanente a los estudiantes sobre lo que se espera que 
aprendan, comprensión del por qué, para qué de su aprendizaje y cómo van 
progresando en el desarrollo de las competencias definidas. 
• Actividades de aprendizaje y trabajos de estudiantes facilitan el desarrollo de las 
competencias en todas las áreas curriculares de cada grado/ciclo, a través de 
actividades acordes a altas expectativas de desempeño para todos los estudiantes. • 
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Adaptaciones para que los estudiantes con discapacidad y necesidades especiales 
desarrollen las competencias de acuerdo a altas expectativas de desempeño y a su 
plan individual de progreso. 
• Adecuado uso de recursos pedagógicos (Textos, TIC, ayudas visuales, etc.) y del 
tiempo para asegurar el desarrollo de las competencias. • Oportunidades para que los 
estudiantes utilicen sus saberes previos para el desarrollo de nuevos saberes. • 
Oportunidades para que los estudiantes analicen cómo aprenden, identifiquen vacíos 
en su aprendizaje y seleccionen estrategias para potenciar su aprendizaje y 
desempeño. 
• Interacciones docente-estudiante que favorecen la reflexión y argumentación. 
• Trabajo cooperativo entre estudiantes que facilita la reflexión conjunta para la 
definición y resolución de problemas y la integración de perspectivas, conocimientos 
y habilidades diversas para lograr metas comunes.  
• Sistema de monitoreo y evaluación acorde con altas expectativas de desempeño para 
todos los estudiantes, que permite identificar el progreso en el desarrollo de las 
competencias e identificar las posibles causas del logro/no logro de las mismas, para 
implementar acciones pedagógicas pertinentes.  
• Uso de métodos de evaluación diversos para tener una mejor comprensión del 
desempeño de los estudiantes. 
• Utilización de los resultados del monitoreo y evaluación para dar a cada estudiante 
retroalimentación pertinente y oportuna y para ajustar la práctica docente. 
• Tutoría académica, programas para la atención a estudiantes que requieren de apoyos 
específicos para desarrollar las competencias esperadas y evitar la deserción y la 
repitencia, así como para aquellos estudiantes que las lograron y están en 
condiciones de enriquecerlas a estudiantes para responder a sus necesidades. 
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• Altas expectativas de desempeño hacia todos los estudiantes sin distinción de género, 
lugar de origen, nivel socioeconómico, religión, lengua y habilidades. 
• Respeto a los ritmos de aprendizaje y establecimiento de un clima de confianza para 
que los estudiantes expresen abiertamente las dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
• Establecimiento de pautas consensuadas con los estudiantes para la convivencia 
democrática y respetuosa. 
• Estrategias para valorar la diversidad cultural, de género, capacidad física y mental 
de todos los actores educativos, y eliminar abusos y discriminaciones.  
• Resolución de situaciones de conflicto o problemas de conducta haciendo participar 
a los estudiantes en la búsqueda de soluciones. 
• Tutoría/orientación 
2.2.1.6.3. Trabajo Continuo con la familia y la comunidad 
Según IPEBA (2013 p. 34). “Acciones de cooperación con la familia y la 
comunidad, para dar soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje, y fortalecer la identidad 
y compromiso de los estudiantes con el desarrollo de su comunidad” (p.34). 
Ejemplos de aspectos a considerar en la evaluación del indicador: 
• Mecanismos formales e informales para la comunicación periódica de las 
expectativas, del progreso y dificultades en el desarrollo de las competencias y de las 
estrategias pedagógicas utilizadas, para asegurar que las familias tengan una mejor 
comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Identificación de las necesidades: de aprendizaje a la luz del progreso y dificultades 
encontradas, socio-emocionales, ritmos de aprendizaje e intereses de cada estudiante, 
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para la selección de estrategias pedagógicas diferenciadas que apoyen y enriquezcan 
el aprendizaje. 
• Identificación de los saberes y experiencia de la comunidad y diseño de actividades 
conjuntas que permitan aplicarlos al desarrollo de las competencias esperadas en las 
áreas curriculares. 
• Participación de las familias y miembros de la comunidad en las actividades 
diseñadas, dentro o fuera del aula. 
• Estrategias para que la problemática local/ regional se tome como eje en la 
elaboración de proyectos, para desarrollar el compromiso y responsabilidad de los 
estudiantes con su comunidad.  
• Proyectos promueven la identificación y resolución de problemas al alcance de los 
estudiantes, identificación de posibles causas, generación de estrategias para atacar 
las causas identificadas, y evaluación de la viabilidad y efectividad de las mismas, 
para desarrollar y aplicar las competencias definidas para las diferentes áreas del 
currículo. • Identificación de instituciones de la comunidad (ONG, agencias de 
cooperación, programas de intervención educativa, etc.) que respondan a las 
necesidades específicas identificadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
• Uso de servicios y espacios físicos de la comunidad que se requieran para 
implementar los procesos de enseñanza-aprendizaje: por ejemplo, vinculación con 
Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) para desarrollar las 
competencias del área de Educación para el Trabajo, uso de espacios naturales, 





2.2.1.6.4. Uso de la información  
Según IPEBA (2013). “Uso de la información obtenida a partir de procesos de 
evaluación y monitoreo, para identificar los aspectos que facilitan y dificultan el logro de 
las competencias esperadas, y para desarrollar acciones de mejora permanente del proceso 
de enseñanza aprendizaje” (p.36). 
Ejemplos de aspectos a considerar en la evaluación del indicador: 
• Definición de indicadores y niveles de logro para medir las acciones de soporte, el 
desempeño docente y el progreso en el desarrollo de competencias en todas las áreas 
del currículo. 
• Integración de diversas fuentes de información:  
a.  Internas: resultados del progreso y logro de las competencias esperadas, 
registros de matrícula y asistencias de los estudiantes, evaluación de niveles de 
deserción y repitencia, evaluación que hacen los estudiantes a los docentes, 
monitoreo de la práctica pedagógica, evaluación de la efectividad de 
capacitaciones recibidas, observaciones de aula, encuestas a miembros de la 
comunidad educativa, evaluación de las acciones y el desempeño de los actores 
educativos en su función de brindar soporte a la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje, etc. 
 b.  Externas: -A nivel nacional: informes de medición de logros de aprendizaje 
distribuidos por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa UMC del 
MED. -A nivel internacional: SERCE, PISA, PIRLS, TIMMS, CIVIC, etc. c. 
Informes de supervisión y acompañamiento de las UGEL, evaluación de la 
efectividad de capacitaciones recibidas realizadas por las instituciones que han 
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brindado el servicio de capacitación), a la luz de los indicadores y niveles de 
logro definidos. 
• Recojo de información de los actores de la comunidad educativas: estudiantes, 
docentes, órgano de dirección, familias, etc., a través de diversos medios. 
• Participación de representantes de los actores de la comunidad en el análisis y 
evaluación de los resultados obtenidos. Participación del CONEI, Municipios 
Escolares, APAFA, etc. 
• Criterios para priorizar acciones de mejora en base al análisis de resultados 
obtenidos. 
• Plan de mejora guarda coherencia con los resultados obtenidos y el PEI (visión 
compartida sobre la mejora esperada) y es conducente a los resultados que se esperan 
alcanzar.  
• Gestión de recursos humanos, tiempo y materiales existentes para implementar y 
hacer seguimiento a las acciones de mejora.  
• Implementación de acciones programadas. Ejemplo: rediseño/actualización de 
instrumentos pedagógicos y/o de gestión, rediseño y/o elaboración de nuevas 
estrategias de enseñanza aprendizaje, modificaciones al mecanismo de soporte y 
evaluación de docentes y estudiantes, diseño de innovaciones pedagógicas, etc. 
• Participación organizada de los miembros de la comunidad educativa, que se refleja 
en responsabilidades específicas en el plan de mejora. Participación del CONEI, 
municipios escolares, APAFA, etc. 
• Evaluación de la implementación: informes de gestión anual, resultados del 
seguimiento, análisis de posibles causas que expliquen los resultados obtenidos, 
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análisis de la efectividad de los cambios introducidos (mejora de desempeño 
docente, logros de competencias, retención y promoción de estudiantes a los 
siguientes grados), priorización de acciones que la Institución Educativa requiera 
atender para continuar con la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
retroinformación/ actualización del PEI, PCIE, RI, etc. 
2.2.1.6.5. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
Según IPEBA (2013). “Conjunto de recursos que dan soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de las competencias esperadas, que responde a las 
necesidades de los estudiantes y docentes, a normas de seguridad y a la zona geográfica en 
donde opera la Institución Educativa” (p.38). 
Ejemplos de aspectos a considerar en la evaluación del indicador: 
• Procesos de gestión y atención oportuna para la cobertura de necesidades de 
infraestructura y servicios básicos (agua, servicios higiénicos, luz, etc.).  
• Ambientes físicos (aulas, laboratorios, talleres/ salas de trabajo, biblioteca, espacios 
recreativos y deportivos) adecuados al desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y a las necesidades de estudiantes con discapacidad y necesidades 
especiales. 
• Procesos de gestión y atención oportuna para cubrir necesidades de equipamiento e 
insumos para laboratorios, TIC, instrumentos musicales, equipamiento y materiales 
para artes plásticas, elementos para deportes, entre otros. • Provisión de libros de 
texto (distribuidos gratuitamente a IIEE públicas) y material pedagógico acordes a 
altas expectativas de desempeño, competencias en todas las áreas curriculares y 
necesidades de los estudiantes. • Provisión de equipamiento y material pedagógico 
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de manera oportuna y suficiente. • Infraestructura, equipos y materiales disponibles y 
accesibles a toda la comunidad educativa, y destinados a dar soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
• Espacios para reuniones, materiales (físicos y/o virtuales) actualizados sobre 
contenidos y didáctica en todas las áreas del currículo. 
• Implementación de normas de uso, cuidado y mantenimiento de la infraestructura, 
materiales y equipos que apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje 
• Gestión intersectorial con instancias del Estado, Sociedad Civil y cooperación, para la 
obtención de recursos necesarios para la implementación de las acciones de mejora 
definidas. 
2.2.2. Calidad Educativa 
2.2.2.1. Definición de Calidad 
En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) se precisa la 
definición de calidad como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor”. El diccionario de la RAE pone como ejemplo la siguiente 
expresión: “Esta tela es de buena calidad”. 
De acuerdo al modelo de la norma ISO 9000, la calidad es el “grado en el que un 
conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”, entendiéndose por 
requisito “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 
En ese sentido la calidad admite diversos grados (quizás, infinitos), si bien lo que no 
aclara esta definición, es quién debe establecer este grado. No obstante, en el enfoque de 
esta norma está el cliente, de quien debe conocerse su percepción respecto del grado de 
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satisfacción con el producto suministrado, devolviéndonos nuevamente a la perspectiva 
externa. 
Según esta definición, la norma ISO 9001 propone un enfoque de la gestión de la 
calidad basada en un sistema conformado por múltiples elementos, interrelacionados entre 
sí (o que interactúan), y cuya gestión de manera definida, estructurada y documentada, 
debe permitir lograr un nivel de calidad que alcance la satisfacción del cliente, objetivo 
final de este modelo. 
En las definiciones que hemos visto se habla de “un conjunto de características”; es 
decir, pareciera que no existe un sinónimo de calidad, una palabra única que exprese todo 
lo que ésta quiere significar social y técnicamente. Se trata de un término polifacético, que 
reúne en sí mismo y simultáneamente, varios significados. 
En consecuencia, el primer ejercicio para definir la calidad de algo, en nuestro caso 
la educación, será definir las características relevantes que le confieren este atributo, y por 
tanto son capaces de describir la calidad del mismo.  
2.2.2.2. Definición de Calidad Educativa 
La Ley General de Educación (LGE) en su artículo 13, establece que la calidad 
educativa es el "nivel óptimo de formación que debieran alcanzar las personas para hacer 
frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda 
la vida". 
Preparar a las personas para que hagan frente a los retos planteados supone formarlas 
integralmente en todos los campos del saber: las ciencias, las humanidades, la técnica, la 
cultura, el arte y la educación física. 
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Partiendo del consenso que "la educación es un derecho humano fundamental y un 
bien público irrenunciable", la OREALC/UNESCO concibe la calidad de la educación 
como un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente como tal, ya que gracias a 
ella crece y se fortalece como persona que contribuye al desarrollo de la sociedad 
transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura. 
El SINEACE tiene la función de garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, a través de la 
recomendación de acciones para superar las debilidades y carencias identificadas en los 
resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones externas. 
El IPEBA, órgano operador del SINEACE, ha diseñado la matriz de evaluación para 
la acreditación de la calidad de la gestión de IIEE con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento de la calidad educativa en el país. 
La calidad educativa que sustenta la matriz proyecta los enfoques de equidad, 
interculturalidad y diversidad, propias de la realidad nacional. Asimismo, incorpora los 
enfoques de relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia, impulsados por 
OREALC/UNESCO.  
2.2.2.3. Dimensiones de calidad educativa 
2.2.2.3.1. Equidad 
En un país tan diverso como el Perú, con un sistema educativo fuertemente 
segregado, es necesario plantear una propuesta de acreditación que contribuya a cerrar las 
brechas de inequidad existentes a nivel de las IIEE. Hacer uso adecuado de la información 
que se genere como producto de los procesos de autoevaluación y acreditación, permitirá 
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dar recomendaciones para cerrar progresivamente estas brechas a nivel de sistema 
educativo. 
Es por ello, que la matriz de evaluación que se presenta está basada en el principio 
de equidad. 
Cuando se habla de equidad, se alude a igualdad de oportunidades y logros de igual 
calidad para todos los estudiantes, al margen del nivel socioeconómico, el lugar de 
procedencia, lengua de los estudiantes, género, discapacidad o el tipo de IE a la que 
asisten. Al respecto el Proyecto Educativo (PEN), oficializado como política de Estado en 
enero 2007, enfatiza la "necesidad de lograr que todos los niños, niñas y adolescentes 
peruano tengan las mismas oportunidades educativas y alcancen resultados de igual 
calidad al final de la Educación Básica" 
Se hace referencia a una "igualdad fundamental", que parte del reconocimiento de la 
diversidad, para identificar aquello irrenunciable a lo que todo estudiante tiene derecho. 
Desde el punto de vista del derecho internacional, la Constitución, las leyes peruanas 
y los compromisos asumidos por el Estado, el sistema escolar está obligado a garantizar a 
todos, resultados educativos de igual calidad. Esta es la "igualdad fundamental" que debe 
orientar la Educación Básica y que se expresa en diversos documentos y leyes que 
reafirman la opción por la equidad educativa y social (Bello, 2010): Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Pacto Social de Compromisos Recíprocos por 
la Educación del Foro del Acuerdo Nacional, Carta Social de la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza, Plan Nacional de Acción por la Infancia, Ley de 
Educación de las Niñas Rurales, Ley de Integración de Personas con Discapacidad, Plan 
Nacional de Educación para Todos - Perú y Metas Educativas 2021. 
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¿Cómo entender la calidad educativa con equidad en la IE? "Una escuela 
comprometida con la equidad tendría que aprender a valorar la participación y el esfuerzo 
y reconocer el error o la dificultad como expresión del saber previo o de la parte pendiente 
de su tarea educativa. Pero, sobre todo, la escuela debería asumir la responsabilidad de 
instalar procesos de seguimiento cotidiano de logros y dificultades en el aprendizaje, 
acompañados de estrategias pedagógicas e institucionales orientadas a lograr que todos los 
y los estudiantes aprendan, respetando y valorando la diversidad de su origen étnico, 
cultural, social, de género o discapacidad. Este es el sentido esencial de su misión 
educadora" (Bello, 2010). 
2.2.2.3.2. Interculturalidad 
Desde un enfoque de interculturalidad se aspira a formar ciudadanos con 
competencias y capacidades para crear nuevos estilos de vida y de consumos responsables, 
capaces de compatibilizar el interés particular con el bien común. A partir de esta idea 
conviene precisar que una escuela que forma muy bien a los niños en lectoescritura tanto 
en castellano como en lengua vernácula, pero que no trabaja temas de interculturalidad, 
derechos y discriminación dista mucho de acercarse a una propuesta de Educación 
Intercultural Bilingüe. 
El Ministerio de Educación (2012) señala que  
La educación intercultural para todos aspira a formar a los y las estudiantes de todo 
el país en el ejercicio de la ciudadanía y el respeto mutuo que debe haber entre todas 
las personas de diversas culturas. Esta es la única manera de poder asegurar en el 
futuro la convivencia democrática en una sociedad asimétrica y plural como el Perú. 
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La primera se limita a diversificar la educación; la segunda busca interculturalizarla 
(p.5)  
2.2.2.3.3. Diversidad 
En el caso específico de la diversidad cultural, la educación tiene el reto de ofrecer 
una educación que responda a esa diversidad, con propuestas y experiencias pedagógicas 
pertinentes a las diferentes necesidades y demandas; de ofrecer “... una educación en la que 
la diversidad cultural sea asumida como recurso capaz de generar propuestas y 
experiencias educativas, que respondan a las necesidades y demandas de una sociedad 
pluricultural y multilingüe en todos los niveles y modalidades del sistema educativo" 
(MINEDU.  2007). 
Según Walsh, C. (2000) Incorporar la interculturalidad como elemento básico del 
sistema educativo implica que se asuma la diversidad cultural desde una perspectiva de 
respeto y equidad social que todos los sectores de la sociedad debieran hacia los otros. Esta 
posición debe partir de la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a 
desarrollarse y a contribuir, desde sus particularidades y diferencias, a la construcción del 
país. 
En cuanto a la educación en áreas rurales la diversidad cultural tiende a ser percibida 
como un problema, cuando en realidad lo que sucede es que el sistema educativo está 
estructurado como si todos los niños y niñas fueran iguales, de espaldas a sus comunidades 
y ambientes culturales. Es así que, según Mujica, R. (2010) "…en la práctica la escuela 
está lejos de adaptarse eficazmente a la realidad social y cultural del espacio rural. La 
escuela debe lograr aprendizajes útiles para el desempeño en la comunidad y en otros 
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ambientes culturales. Sin embargo, el sistema está estructurado como si todos los niños 
fuesen homogéneos, cosa que no ocurre en la realidad" 
2.2.2.3.4. Relevancia 
En educación hay relevancia cuando se promueve aprendizajes significativos que 
responden a las aspiraciones de la sociedad y al desarrollo personal de los estudiantes. 
La educación es relevante si a la vez es pertinente; es decir, si considera las 
diferencias para aprender y estas diferencias están en directa relación con el contexto 
social y cultural en el que se desarrollan los estudiantes. 
Según la UNESCO, OREALC; LLECE (2008)  
La relevancia se refiere al ‘qué’ y al ‘para qué’ de la educación; es decir, a las 
intenciones educativas que condicionan otras decisiones, como las formas de enseñar 
y de evaluar......El juicio respecto de la relevancia de la educación debe ser capaz de 
dar cuenta del tipo de aprendizajes establecidos como indispensables, y también de 
la posibilidad de conocer, vivenciar y respetar los derechos y libertades humanas 
fundamentales (p.8). 
2.2.2.3.5. Pertinencia 
Según la UNESCO, OREALC; LLECE (2008).  
La educación es pertinente solo si se toma en cuenta la centralidad del 
estudiante, si se responde a su diversidad cultural, social, de intereses, 
características y ritmos de aprendizaje, entre otros. “El concepto refiere a la 
necesidad de que la educación sea significativa para personas de distintos 
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estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de forma 
que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y local, y 
construirse como sujetos en la sociedad, desarrollando su autonomía, 
autogobierno, libertad y su propia identidad.” (p.9) 
La pertinencia constituye uno de los componentes centrales del derecho que tienen 
todos los estudiantes a contar con una educación de calidad. 
2.2.2.3.6. Eficacia 
Según la UNESCO, OREALC; LLECE (2008).  
Hay eficacia en educación no sólo cuando se logran resultados de aprendizaje, 
sino cuando además estos responden a las necesidades de los estudiantes; 
cuando todos tienen la oportunidad de concluir la educación básica y 
desarrollar competencias en todas las áreas, en un marco de derechos y valores. 
“La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los 
objetivos de la educación establecidos y garantizados en un enfoque de 
derechos; es decir, respecto de la equidad en la distribución de los 
aprendizajes, su relevancia y pertinencia.” (p. 9-10).  
2.2.2.3.7. Eficiencia 
Según la UNESCO, OREALC; LLECE (2008): 
La eficiencia en educación está relacionada con la adecuada asignación y uso 
de recursos, tanto financieros como pedagógicos, debiendo rendir cuentas de 
los resultados educativos a la sociedad. “Así, eficiencia y eficacia como 
dimensiones que atañen a la instrumentación de la acción pública, se engarzan 
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de modo indisoluble con las dimensiones sustantivas de relevancia, pertinencia 
y equidad las que, en conjunto, definen una educación de calidad para todos.” 
(p.10) 
2.3. Definición de Términos Básicos  
Autoevaluación: Proceso mediante el cual los evaluadores evalúan su propio trabajo (un 
alumno su rendimiento, una escuela o programa su propio funcionamiento, etc.).  
Calidad: La UNESCO define calidad en la educación superior como un concepto 
multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los elementos 
contextuales de un modelo educacional, con la misión y fines institucionales, y con 
estándares específicos dentro de un sistema, institución, programa o disciplina 
determinados.  
Coevaluación: Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 
(alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al 
Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 
alternativamente. 
Estándar: Conjunto de requisitos y condiciones que la institución debe cumplir para ser 
acreditada por esa agencia. Suele requerir además que la institución tenga establecidos 
sistemas de control de calidad propios. 
Evaluación externa: Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un 
programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". 
Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la Administración, 
investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. 
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Evaluación interna: Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios 
integrantes de una institución, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna 
ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación coevaluación. 
Factor: Variable o grupo de variables que influyen en la calidad de la educación Superior. 
Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las 
personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor a sus 
alumnos, etc.). 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y especificas   
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa entre la Autoevaluación como proceso de Acreditación 
y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media 
Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre la dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
H.E.2. Existe relación significativa entre la dimensión Soporte al Desempeño Docente de 
la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
H.E.3.  Existe relación significativa entre la dimensión Trabajo Continuo como las familias 
y la comunidad de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
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H.E.4.  Existe relación significativa entre la dimensión Uso de la Información de la 
Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
H.E.5.  Existe relación significativa entre la dimensión Infraestructura y Recursos para el 
aprendizaje de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
3.2. Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición" (Briones, 1987). 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable 1: La autoevaluación como proceso de acreditación 
Según IPEBA (2014): 
La autoevaluación es siempre una forma interna de evaluación, orientada 
esencialmente al mejoramiento de la calidad. En este sentido, debe estar destinada a 
fortalecer la capacidad de gestión de la unidad y conducir a una planificación sistemática 




Variable 2: Calidad educativa 
Nivel óptimo de formación que debieran alcanzar las personas para hacer frente a los 
retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida”.  
Preparar a las personas para que hagan frente a los retos planteados supone formarlas 
integralmente en todos los campos del saber: las ciencias, las humanidades, la técnica, la 
cultura, el arte y la educación física” Ley General de Educación Nº 28044 (2003).  
3.2.2. Definición operacional 
Variable 1: Autoevaluación como proceso de acreditación  
La variable autoevaluación como proceso de acreditación se operacionalizó con la 
elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada 
dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición 
respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: Dirección institucional, soporte al 
desempeño docente, trabajo continuo con las familias y la comunidad, uso de información 
e infraestructura y recursos para el aprendizaje con sus respectivos indicadores. 
Variable 2: Calidad educativa 
La variable Calidad educativa se operacionalizó con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: Equidad, interculturalidad, diversidad, 
relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia  
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable 1: La autoevaluación como proceso de acreditación 




Construimos participativamente un proyecto educativo 
pertinente, inclusivo y enfocado en la mejora permanente del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
y el logro de la formación integral de todos los estudiantes 



















Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a altas expectativas 
respecto al desempeño de los estudiantes, sea pertinente e inclusivo y 
oriente el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Contamos con un estilo de liderazgo participativo que asegura el 
mantenimiento de una visión común, y la adecuada organización y 
articulación de nuestras funciones para dar soporte a la mejora del proceso 




Gestionamos la asignación de un equipo docente idóneo y contamos con 
mecanismos de soporte continuo para su desarrollo profesional y la mejora 
permanente de la práctica pedagógica. 
Implementamos estrategias que aseguran que el PCI se traduzca en 
programaciones curriculares pertinentes y coherentes para lograr las 
competencias, atendiendo a la diversidad de los estudiantes. 
Desarrollamos acciones Pedagógicas que aseguran que todos los 
estudiantes desarrollen las competencias esperadas. 
Trabajo 
Continuo con las 
Familias y la 
Comunidad 
Trabajamos de manera conjunta con las familias en desarrollar estrategias 
que potencian el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Trabajamos de manera conjunta con las familias y diversos actores de la 
comunidad, en el diseño e implementación de estrategias que den soporte a 
la formación de los estudiantes. 
Uso de la 
Información 
Implementamos las acciones de mejora priorizadas y evaluamos cuán 
efectivas son para lograr los resultados esperados. 
Generamos y analizamos información sobre el progreso en el desempeño de 
estudiantes y docentes, para identificar oportunidades de mejora del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Infraestructura y 
Recursos para el 
Aprendizaje 
Gestionamos y hacemos un uso adecuado de la infraestructura y recursos 
que dan soporte al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Gestionamos de manera transparente los recursos e infraestructura que dan 




Tabla  2.  
Operacionalización de la variable 2: Calidad educativa 
Dimensiones Indicadores Instrumento 
Equidad 
Planes y programas de estudio. 
Desarrollo profesional Docente. 


















Participación de la Comunidad Educativa 
Relevancia 
Administración de recursos financieros 
Administración de recursos materiales 
Administración de recursos humanos 
Pertinencia 
Currículo flexible 
Métodos de enseñanza flexible 
Eficacia 
Resultados de aprendizaje 
Logro de competencias en todas las áreas 
Garantiza la educación 
Eficiencia 
Distribución óptima de recursos 







Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006: 5) “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006), quienes mencionan que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal 
sentido está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad 
con lo cual se va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite 
organizar una teoría científica (p.38). 
4.3. Método de investigación  
El método de investigación utilizado fue el hipotético – deductivo. Éste, según 
Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 
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de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, p. 104-105) señalan: “… este tipo de 
diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias 
Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables…”. 
También Hernández y et al. (2003, p. 121-122) dicen: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
                  O x   (V. 1.) 
 
     M              r 
   
                   O y (V. 2.) 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1:  Autoevaluación como proceso de acreditación 
Oy = Variable  2: Calidad educativa 
r = Relación entre variables 
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Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre el Autoevaluación como proceso de acreditación   
y la calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna 
del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
Por lo tanto, la población estuvo compuesta por 30 docentes de la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, conforme se 
detalla en la siguiente tabla. 
Tabla 3.  
Población de docentes de la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna 
del distrito de San Antonio. 
Institución Educativa Cantidad de docentes 
Institución Educativa N° 20955-15 Viñas de 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010: 175) “la muestra es un subgrupo de 
la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”.   
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En el presente estudio la muestra estuvo conformada por 30 docentes de la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí, es decir fue una muestra no probabilística. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. La encuesta 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son: 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable la 
autoevaluación como proceso de acreditación, y otro para la variable calidad educativa de 
la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí. 
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información   
primaria (Sánchez, 1998). 
Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica, para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se emplearon fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
4.6.2 Selección de instrumentos 
        Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 
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1 “Autoevaluación como proceso de acreditación”, que contiene 84 ítems, Cuestionario N° 
2 “Calidad educativa” que contiene 84 ítems.  
a) Cuestionario sobre Autoevaluación como proceso de acreditación  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir la Autoevaluación como proceso de acreditación en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Ruiz Ibarra, I., tesis titulada: Evaluación de la calidad 
educativa en el nivel secundario desde la perspectiva de docentes y alumnos, 
2009.  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Percepción sobre la Autoevaluación como proceso de acreditación    
que poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre). 
Objetivo: 
       El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
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de información acerca del nivel de percepción sobre la Autoevaluación como proceso de 
acreditación según los docentes de la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 84 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
      Las dimensiones que evalúa la Autoevaluación como proceso de acreditación son las 
siguientes: 
a) Dirección institucional 
b) Soporte al desempeño docente 
c) Trabajo conjunto con las familias y la comunidad 
d) Uso de la información 




Tabla 4.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre la Autoevaluación como proceso de 
acreditación 











Trabajo conjunto con las 








Infraestructura y recursos 




Total ítems                                                      84 84 100% 
Tabla 5.  
Niveles y rangos del Cuestionario sobre la Autoevaluación como proceso de acreditación 
Niveles Deficiente Mala Regular Buena Eficiente 
Dirección institucional 18-32 33-47 48-61 62-76 77-90 
Soporte al desempeño 
docente 
25-45 46-65 66-85 86-105 106-125 
Trabajo conjunto con las 
familias y la comunidad 
15-27 28-39 40-51 52-63 64-75 
Uso de la información 16-23 24-34 35-44 45-55 56-65 
Infraestructura y recursos 
para el aprendizaje 
16-23 24-34 35-44 45-55 56-65 
Variable 1 84-151 152-218 219-286 287-353 354-420 
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b) Cuestionario sobre la calidad educativa 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 
las Viñas de Media Luna, del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, 2016. 
 Autor: Adaptado de la tesis de Arroyo Fernández, Y, tesis titulada: Percepción de la 
autoevaluación de la calidad de la Gestión Educativa en Docentes de 
Educación Secundaria del Distrito de Huancayo, 2014. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la calidad educativa según los docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre). 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre la calidad educativa según los 
docentes de la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de 
San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
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Carácter de aplicación 
      El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
     El cuestionario consta de 36 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5).     
     Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 
más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 





e)        Pertinencia 
f)         Eficacia 






Tabla 6.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario evaluación de la calidad educativa 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Equidad 1, 2, 3, 4, 5,6, 6 17% 
Interculturalidad 7, 8, 9, 10,11, 5 14% 
Diversidad 12, 13, 14,15, 4 11% 
Relevancia 16, 17, 18,19, 4 11% 
Pertinencia 20, 21, 22, 23, 24,25, 6 17% 
Eficacia 26, 27, 28, 29, 30,31, 6 17% 
Eficiencia 32, 33, 34, 35,36. 5 13% 
Total ítems 36 100% 
 
Tabla 7.  
Niveles y rangos del cuestionario de calidad educativa 
Niveles Deficiente Mala Regular Buena Eficiente 
Equidad 6-11 12-16 17-20 21-25 26-30 
Interculturalidad 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Diversidad 4-7 8-10 11-14 15-17 18-20 
Relevancia 4-7 8-10 11-14 15-17 18-20 
Pertinencia 6-11 12-16 17-20 21-25 26-30 
Eficacia 6-11 12-16 17-20 21-25 26-30 
Eficiencia 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Variable 2 36-65 66-94 95-122 123-151 152-180 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
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En la primera etapa, se aplicará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos.  Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
estos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
a. En la segunda etapa se aplicará la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
b. En la tercera etapa se aplicará la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
autoevaluación como proceso de acreditación 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario autoevaluación como proceso de acreditación. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 84,9%, se consideró al calificativo superior a 80 % como 
indicador de que el cuestionario sobre autoevaluación como proceso de acreditación, 





Tabla 8.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario autoevaluación como proceso 
de acreditación 
Expertos 
Autoevaluación como proceso de acreditación  
Puntaje % 
1. Dr. Ramos Antiporta Ernesto Emilio 860 86,00 % 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 820 82,00 % 
2. Dr. Flores Rosas, Rubén 868 86,80% 
Promedio de valoración             2540 84,90 % 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario calidad 
educativa 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre calidad educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85,4 %, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que 
el cuestionario sobre calidad educativa, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 







Tabla 9.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario calidad educativa 
Expertos 
Gestión  de Calidad 
Puntaje % 
1. Dr. Ramos Antiporta, Ernesto Emilio 850 85,00 % 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 843 84,30 % 
3. Dr. Flores Rosas, Rubén 870 87,00 % 
Promedio de valoracion 2563 85,4 % 
Tabla 10.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. 
UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre autoevaluación como proceso de acreditación y el cuestionario de calidad educativa 
obtuvieron el valor de 84,9 % y 85,4 % respectivamente, por lo que podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que, si el 
cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 
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utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfas de Cronbach Para lo cual se siguieron los 
siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
alfa de cronbach. Así tenemos: 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 11.  
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Autoevaluación como proceso de acreditación 84 10 0,981 


























 Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 12.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Autoevaluación como proceso de 
acreditación    se obtuvo el valor de 0.981 y en la aplicación del cuestionario de Calidad 
educativa se obtuvo el valor de 0,971 podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.2.1. Nivel descriptivo  
 Tabla 13.  






















Figura 3. Autoevaluación como proceso de acreditación  
La tabla 13 y figura 1, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 46,7% (14) consideran buena la Autoevaluación como proceso de 
acreditación, otro 26,7% (8) la consideran regular, mientras que un 23,3% (7) la 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 354 - 420 7 23,3% 
Buena 287 - 353 14 46,7% 
Regular 219 - 286 8 26,7% 
Mala 152 - 218 1 3,3% 
Deficiente 84 - 151 0 0,0% 
Total  30 100,0 
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consideran eficiente, y finalmente un 3,3% (1) consideran mala la Autoevaluación como 
proceso de acreditación. 
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Dirección institucional   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 77 - 90 6 20,0% 
Buena 62 - 76 14 46,7% 
Regular 48 - 61 9 30,0% 
Mala 33 - 47 1 3,3% 
Deficiente 18 - 32 0 0,0% 




Figura 4. Dirección institucional  
La tabla 14 y figura 2, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
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Huarochirí, el 46,7% (14) consideran buena la autoevaluación de la dirección institucional, 
otro 30% (9) la consideran regular, mientras que un 20% (6) la consideran eficiente, y 
finalmente un 3,3% (1) consideran mala la autoevaluación de la dirección institucional. 
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Soporte al desempeño docente   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 106 - 125 8 26,7% 
Buena 86 - 105 17 56,7% 
Regular 66 - 85 4 13,3% 
Mala 46 - 65 1 3,3% 
Deficiente 25 - 45 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 
Figura 5. Soporte al desempeño docente  
La tabla 15 y figura 3, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
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Huarochirí, el 56,7% (17) consideran buena la autoevaluación del soporte al desempeño 
docente, otro 26,7% (8) la consideran eficiente, mientras que un 13,3% (4) la consideran 
regular, y finalmente un 3,3% (1) consideran mala la autoevaluación del soporte al 
desempeño docente. 
Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 64 - 75 7 23,3 
Buena 52 - 63 9 30,0 
Regular 40 - 51 11 36,7 
Mala 28 - 39 3 10,0 
Deficiente 15 - 27 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 
Figura 6. Trabajo conjunto con las familias y la comunidad  
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La tabla 16 y figura 4, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 36,7% (11) consideran regular la autoevaluación del trabajo conjunto con 
las familias y la comunidad, otro 30% (9) la consideran buena, mientras que un 23,3% (7) 
la consideran eficiente, y finalmente un 10% (3) consideran mala la autoevaluación del 
trabajo conjunto con las familias y la comunidad. 
Tabla 17.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Uso de la información   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 56 - 65 7 23,3% 
Buena 45 - 55 12 40,0% 
Regular 35 - 44 8 26,7% 
Mala 24 - 34 3 10,0% 
Deficiente 16 - 23 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 
Figura 7. Uso de la información  
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La tabla 17 y figura 5, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 40% (12) consideran buena la autoevaluación del uso de la información, 
otro 26,7% (8) la consideran regular, mientras que un 23,3% (7) la consideran eficiente, y 
finalmente un 10% (3) consideran mala la autoevaluación del uso de la información. 
Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Infraestructura y recursos para el aprendizaje   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 56 - 65 7 23,3% 
Buena 45 - 55 11 36,7% 
Regular 35 - 44 7 23,3% 
Mala 24 - 34 5 16,7% 
Deficiente 16 - 23 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 
Figura 8. Infraestructura y recursos para el aprendizaje  
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        La tabla 18 y figura 6, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 36,7% (11) consideran buena la autoevaluación del Infraestructura y 
recursos para el aprendizaje, otro 23,3% (7) la consideran eficiente, mientras que un 23,3% 
(7) la consideran regular, y finalmente un 16,7% (5) consideran mala la autoevaluación del 
Infraestructura y recursos para el aprendizaje. 
Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la variable Calidad educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 152 - 180 10 33,3% 
Alta 123 - 151 14 46,7% 
Regular 95 - 122 6 20,0% 
Baja 66 - 94 0 0,0% 
Muy baja 36 - 65 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 




La tabla 19 y figura 7, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 46,7% (14) manifiestan que es alta la calidad educativa, otro 33,3% (10) 
manifiestan que es muy alta, mientras que un 20% (6) manifiestan que es regular la calidad 
educativa. 
Tabla 20.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Equidad en la calidad educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 26 - 30 0 0,0% 
Alta 21 - 25 11 36,7% 
Regular 17 - 20 19 63,3% 
Baja 12 - 16 0 0,0% 
Muy baja 6 - 11 0 0,0% 




Figura 10. Equidad en la calidad educativa  
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La tabla 20 y figura 8, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 63,3% (19) manifiestan que es regular la equidad en la calidad educativa, 
mientras que un 36,7% (11) manifiestan que es alta la equidad en la calidad educativa. 
Tabla 21.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Interculturalidad en la calidad educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 22 - 25 7 23,3% 
Alta 18 - 21 12 40,0% 
Regular 14 - 17 10 33,3% 
Baja 10 - 13 1 3,3% 
Muy baja 5 - 9 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 
Figura 11. Interculturalidad en la calidad educativa  
La tabla 21 y figura 9, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
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Huarochirí, el 40% (12) manifiestan que es alta la Interculturalidad en la calidad educativa, 
mientras que un 33,3% (10) manifiestan que es regula, un 23,3% (7) manifiestan que es 
muy alto, finalmente un 3,3% (1) manifiestan que es baja la Interculturalidad en la calidad 
educativa. 
Tabla 22.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Diversidad en la calidad educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 11 36,7% 
Alta 15 - 17 10 33,3% 
Regular 11 - 14 8 26,7% 
Baja 8 - 10 1 3,3% 
Muy baja 4 - 6 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 
Figura 12. Diversidad en la calidad educativa  
La tabla 22 y figura 10, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 36,7% (11) manifiestan que es muy alta la diversidad en la calidad 
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educativa, mientras que un 33,3% (10) manifiestan que es alta, un 26,7% (8) manifiestan 
que es regular, finalmente un 3,3% (1) manifiestan que es baja la diversidad en la calidad 
educativa. 
Tabla 23.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Relevancia en la calidad educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 7 23,3% 
Alta 15 - 17 19 63,3% 
Regular 11 - 14 4 13,3% 
Baja 8 - 10 0 0,0% 
Muy baja 4 - 6 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 
Figura 13. Relevancia en la calidad educativa  
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La tabla 23 y figura 11, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 63,3% (19) manifiestan que es alta la relevancia en la calidad educativa, 
mientras que un 23,3% (7) manifiestan que es muy alta, finalmente un 13,3% (4) 
manifiestan que es regular la relevancia en la calidad educativa. 
Tabla 24.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Pertinencia en la calidad educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 26 - 30 11 36,7% 
Alta 21 - 25 18 60,0% 
Regular 17 - 20 1 3,3% 
Baja 12 - 16 0 0,0% 
Muy baja 6 - 11 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 




La tabla 24 y figura 12, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 60% (18) manifiestan que es alta la pertinencia en la calidad educativa, 
mientras que un 36,7% (11) manifiestan que es muy alta, finalmente un 3,3% (1) 
manifiestan que es regular la pertinencia en la calidad educativa. 
Tabla 25.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Eficacia en la calidad educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 26 - 30 0 0,0% 
Alta 21 - 25 8 26,7% 
Regular 17 - 20 21 70,0% 
Baja 12 - 16 1 3,3% 
Muy baja 6 - 11 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 





La tabla 25 y figura 13, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 70% (21) manifiestan que es regula la eficacia en la calidad educativa, 
mientras que un 26,7% (8) manifiestan que es alta, finalmente un 3,3% (1) manifiestan que 
es baja la eficacia en la calidad educativa. 
Tabla 26.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Eficiencia en la calidad educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 22 - 25 10 33,3% 
Alta 18 - 21 7 23,3% 
Regular 14 - 17 12 40,0% 
Baja 10 - 13 1 3,3% 
Muy baja 5 - 9 0 0,0% 
Total  30 100,0 
 
 
Figura 16. Eficiencia en la calidad educativa  
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La tabla 26 y figura 14, de una muestra de 30 encuestados de la Institución Educativa 
N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, el 40% (12) manifiestan que es regular la eficiencia en la calidad educativa, 
mientras que un 33,3% (10) manifiestan que es muy alta, un 23,3% (7) manifiestan que es 
alta y finalmente un 3,3% (1) manifiestan que es baja la eficiencia en la calidad educativa. 
5.2.2. Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
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Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es Shapiro-
Wilk  
Tabla 27.  




Estadístico gl Sig. 
Autoevaluación como proceso de Acreditación  ,954 30 ,000 
Calidad educativa ,943 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (sig) > 0,05; se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (sig) < 0,05; se rechaza la hipótesis nula 
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Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de 
Autoevaluación como proceso de Acreditación  
Según puede observarse en la Figura 15 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario del Autoevaluación como proceso de Acreditación  se 
hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 312,93 y una desviación típica 
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de 49,38, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 
por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
 
Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de Calidad 
educativa 
Según puede observarse en la Figura 16 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Calidad educativa se halla sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 143,53 y una desviación típica de 20,26. Asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como una 
curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario 
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de Autoevaluación como proceso de Acreditación  como el instrumento de Calidad 
educativa, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos 
Chi Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la Autoevaluación como proceso de Acreditación y 
la calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna, del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la Autoevaluación como proceso de Acreditación y 
la calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 28.  
Tabla de contingencia Autoevaluación como proceso de Acreditación * Calidad educativa 
 
Calidad educativa Total 






Recuento 0 0 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 23,3% 
Buena 
Recuento 0 0 1 10 3 14 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 33,3% 10,0% 46,7% 
Regular 
Recuento 0 0 4 4 0 8 
% del total 0,0% 0,0% 13,3% 13,3% 0,0% 26,7% 
Mala 
Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 6 14 10 30 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 27,878  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,831 
 
Paso 4: Interpretación 




En la tabla 28 se puede observar que el 23,3% de los encuestados que consideran 
muy buena la autoevaluación como proceso de Acreditación, también consideran muy alta 
la calidad educativa, asimismo el 33,3% de los encuestados que consideran buena la 
autoevaluación como proceso de acreditación, también consideran alta la calidad 
educativa, por otro lado el 13,3% de los encuestados que consideran regular la 
autoevaluación como proceso de Acreditación, también considera regular la calidad 
educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 27,878 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 19. Campana de Gauss Hipótesis general 
 
Luego 27,878 > 16,92 
          Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 27,878 
Z. A. Z. R. 
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Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la 
Autoevaluación como proceso de Acreditación y la calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 
de Huarochirí. 
Interpretación Rho de SpearmanTambién se observa que la autoevaluación como 
proceso de acreditación está relacionada directamente con la calidad educativa, es decir en 
cuanto mejor sea la autoevaluación como proceso de acreditación, existirán mayores 
niveles de calidad educativa, además según la correlación de Spearman de 0,831 
representan ésta una correlación positiva considerable. 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la 
Autoevaluación como proceso de Acreditación y la calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 
de Huarochirí. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 
de Huarochirí  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 
de Huarochirí. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
 Tabla 29.  
Tabla de contingencia Dimensión Dirección Institucional * Calidad educativa 
 
Calidad educativa 




Recuento 0 0 0 2 4 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 13,3% 20,0% 
Buena 
Recuento 0 0 4 4 6 14 
% del total 0,0% 0,0% 13,3% 13,3% 20,0% 46,7% 
Regular 
Recuento 0 0 2 7 0 9 
% del total 0,0% 0,0% 6,7% 23,3% 0,0% 30,0% 
Mala 
Recuento 0 0 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 6 14 10 30 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 21,338  g.l. = 9           p = 0,000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se puede observar que el 13,3% de los encuestados que consideran 
muy buena la dimensión Dirección Institucional de la autoevaluación como proceso de 
acreditación, también consideran muy alta la calidad educativa, asimismo el 13,3% de los 
encuestados que consideran buena la dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de acreditación, también consideran alta la calidad 
educativa, por otro lado el 6,7% de los encuestados que consideran regular la dimensión 
Dirección Institucional de la autoevaluación como proceso de acreditación, también 
considera regular la calidad educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 21,338 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 21. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 21,338 
Z. A. Z. R. 
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Luego 21,338 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
Dirección Institucional de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad 
educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de 
San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión Dirección Institucional de la autoevaluación 
como proceso de acreditación está relacionada directamente con la calidad educativa, es 
decir en cuanto mejor sea la dimensión Dirección Institucional, existirán mayores niveles 
de calidad educativa, además según la correlación de Spearman de 0,598 representan ésta 
una correlación positiva media. 
 
Figura 22. Diagrama de dispersión Dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de acreditación vs Calidad educativa 
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
Dirección Institucional de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad 
educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna, del distrito de 
San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la dimensión Soporte al desempeño docente de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 
de Huarochirí. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión Soporte al desempeño docente de 
la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 
de Huarochirí. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión Soporte al desempeño docente de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 





Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
 Tabla 30.  
Tabla de contingencia Dimensión Soporte al desempeño docente * Calidad educativa 
 
Calidad educativa 





Recuento 0 0 1 0 7 8 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 23,3% 26,7% 
Buena 
Recuento 0 0 2 12 3 17 
% del total 0,0% 0,0% 6,7% 40,0% 10,0% 56,7% 
Regular 
Recuento 0 0 2 2 0 4 
% del total 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 0,0% 13,3% 
Mala 
Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 6 14 10 30 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 22,059  g.l. = 9           p = 0,000 




Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 30 se puede observar que el 23,3% de los encuestados que consideran 
muy buena la dimensión Soporte al desempeño docente de la autoevaluación como 
proceso de acreditación, también consideran muy alta la calidad educativa, asimismo el 
40% de los encuestados que consideran buena la dimensión Soporte al desempeño docente 
de la autoevaluación como proceso de acreditación, también consideran alta la calidad 
educativa, por otro lado el 6,7% de los encuestados que consideran regular la dimensión 
Soporte al desempeño docente de la autoevaluación como proceso de acreditación, 
también considera regular la calidad educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 22,059 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 23. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 22,059 
Z. A. Z. R. 
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Luego 22,059 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
Soporte al desempeño docente de la autoevaluación como proceso de acreditación y la 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión Soporte al desempeño docente de la 
autoevaluación como proceso de acreditación está relacionada directamente con la calidad 
educativa, es decir en cuanto mejor sea la dimensión Soporte al desempeño docente, 
existirán mayores niveles de calidad educativa, además según la correlación de Spearman 
de 0,770 representan ésta una correlación positiva considerable. 
 
Figura 24. Diagrama de dispersión Dimensión Soporte al desempeño docente de la 
autoevaluación como proceso de acreditación vs Calidad educativa 
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
Soporte al desempeño docente de la autoevaluación como proceso de acreditación y la 
calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna, del 
distrito de San Antonio UGEL N°15 de Huarochirí. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la dimensión Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna, del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión Trabajo conjunto con las familias 
y la comunidad de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa 
en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de, Huarochirí. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
 Tabla 31.  




Total Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 
Trabajo 
conjunto con las 
familias y la 
comunidad 
Excelente 
Recuento 0 0 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 23,3% 
Buena 
Recuento 0 0 1 6 2 9 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 20,0% 6,7% 30,0% 
Regular 
Recuento 0 0 2 8 1 11 
% del total 0,0% 0,0% 6,7% 26,7% 3,3% 36,7% 
Mala 
Recuento 0 0 3 0 0 3 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 6 14 10 30 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 31,019  g.l. = 9           p = 0,000 




Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 31  se puede observar que el 23,3% de los encuestados que consideran 
muy buena la dimensión Trabajo conjunto con las familias y la comunidad de la 
autoevaluación como proceso de acreditación, también consideran muy alta la calidad 
educativa, asimismo el 20% de los encuestados que consideran buena la dimensión 
Trabajo conjunto con las familias y la comunidad de la autoevaluación como proceso de 
acreditación, también consideran alta la calidad educativa, por otro lado el 6,7% de los 
encuestados que consideran regular la dimensión Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad de la autoevaluación como proceso de acreditación, también considera regular 
la calidad educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 31,019 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 25. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 31,019 
Z. A. Z. R. 
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Luego 31,019 > 16,92 
          Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
Trabajo conjunto con las familias y la comunidad de la autoevaluación como proceso de 
acreditación y la calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad de la autoevaluación como proceso de acreditación está relacionada 
directamente con la calidad educativa, es decir en cuanto mejor sea la dimensión Soporte 
al desempeño docente, existirán mayores niveles de calidad educativa, además según la 
correlación de Spearman de 0,793 representan ésta una correlación positiva considerable. 
 
Figura 26. Diagrama de dispersión Dimensión Trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad de la autoevaluación como proceso de acreditación vs Calidad educativa 
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
Trabajo conjunto con las familias y la comunidad de la autoevaluación como proceso de 
acreditación y la calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna, del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la dimensión Uso de la información de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 
de Huarochirí  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión Uso de la información de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio UGEL N°15 
de Huarochirí. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión Uso de la información de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la Institución 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
 Tabla 32.  
Tabla de contingencia Dimensión Uso de la información* Calidad educativa 
 
Calidad educativa 
Total Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 
Uso de la 
información 
Excelente 
Recuento 0 0 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 23,3% 
Buena 
Recuento 0 0 1 8 3 12 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 26,7% 10,0% 40,0% 
Regular 
Recuento 0 0 2 6 0 8 
% del total 0,0% 0,0% 6,7% 20,0% 0,0% 26,7% 
Mala 
Recuento 0 0 3 0 0 3 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 6 14 10 30 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 32,238  g.l. = 9           p = 0,000 




Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 32 se puede observar que el 23,3% de los encuestados que consideran 
muy buena la dimensión Uso de la información de la autoevaluación como proceso de 
acreditación, también consideran muy alta la calidad educativa, asimismo el 26,7% de los 
encuestados que consideran buena la dimensión Uso de la información de la 
autoevaluación como proceso de acreditación, también consideran alta la calidad 
educativa, por otro lado el 6,7% de los encuestados que consideran regular la dimensión 
Uso de la información de la autoevaluación como proceso de acreditación, también 
considera regular la calidad educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 32,238 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 27. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 32,238 
Z. A. Z. R. 
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Luego 32,238 > 16,92 
           Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
Uso de la información de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad 
educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de 
San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión Uso de la información de la autoevaluación 
como proceso de acreditación está relacionada directamente con la calidad educativa, es 
decir en cuanto mejor sea la dimensión Soporte al desempeño docente, existirán mayores 
niveles de calidad educativa, además según la correlación de Spearman de 0,773 




Figura 28. Diagrama de dispersión Dimensión Uso de la información de la autoevaluación 
como proceso de acreditación vs Calidad educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
Uso de la información de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad 
educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de 
San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
Hipótesis específica 5 
Existe relación significativa entre la dimensión Infraestructura y recursos para el 
aprendizaje de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión Infraestructura y recursos para el 
aprendizaje de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión Infraestructura y recursos para el 
aprendizaje de la autoevaluación como proceso de acreditación y la calidad educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla 33.  
Tabla de contingencia Dimensión Infraestructura y recursos para el aprendizaje* Calidad 
educativa 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 33 se puede observar que el 20% de los encuestados que consideran muy 
buena la dimensión Infraestructura y recursos para el aprendizaje de la autoevaluación 
como proceso de acreditación, también consideran muy alta la calidad educativa, asimismo 
el 20% de los encuestados que consideran buena la dimensión Infraestructura y recursos 
para el aprendizaje de la autoevaluación como proceso de acreditación, también consideran 
alta la calidad educativa, por otro lado el 3,3% de los encuestados que consideran regular 
la dimensión Infraestructura y recursos para el aprendizaje de la autoevaluación como 




Total Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 
Infraestructura y 
recursos para el 
aprendizaje 
Excelente 
Recuento 0 0 0 1 6 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 20,0% 23,3% 
Buena 
Recuento 0 0 1 6 4 11 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 20,0% 13,3% 36,7% 
Regular 
Recuento 0 0 1 6 0 7 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 20,0% 0,0% 23,3% 
Mala 
Recuento 0 0 4 1 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 13,3% 3,3% 0,0% 16,7% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 6 14 10 30 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 25,729  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,817 
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Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 25,729 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 29. Campana de Gauss Hipótesis específica 5 
Luego 25,729 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
Infraestructura y recursos para el aprendizaje de la autoevaluación como proceso de 
acreditación y la calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
 
 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 25,729 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
de la autoevaluación como proceso de acreditación está relacionada directamente con la 
calidad educativa, es decir en cuanto mejor sea la dimensión Soporte al desempeño 
docente, existirán mayores niveles de calidad educativa, además según la correlación de 
Spearman de 0,817 representan ésta una correlación positiva considerable. 
 
Figura 1. Diagrama de dispersión Dimensión Infraestructura y recursos para el 
aprendizaje de la autoevaluación como proceso de acreditación vs Calidad educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
Infraestructura y recursos para el aprendizaje de la autoevaluación como proceso de 
acreditación y la calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí.  
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5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de  San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 =  relación significativa; Rho de Spearman = 0,831;  
Correlación positiva considerable), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis 
de Gonzales (2007) quien realizó una Propuesta de evaluación de la calidad educativa para 
la UPIICSA-IPN; en el Instituto Politécnico Nacional, donde concluyó que la evaluación 
es un mecanismo útil para asegurar a la sociedad el óptimo desempeño de los 
profesionistas a quienes confía su desarrollo en todos los órdenes, y para definir los 
términos de su mejora constante. Sus resultados permiten comparar la calidad de las 
distintas instituciones educativas y programas pedagógicos y aportan criterios objetivos 
para elegir una u otra. Esto es particularmente importante en un sistema de educación 
superior como el mexicano, caracterizado por los agudos contrastes en la calidad de las 
instituciones. 
Asimismo se halló que existe relación significativa entre la dimensión Dirección 
Institucional de la autoevaluación como proceso de acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de  San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 =  relación significativa; Rho de Spearman 
= 0,598;  Correlación positiva media), al respecto se hallaron resultados similares en el 
estudio de Vegas (2004), sobre el “Proceso para la validación de un plan de autoevaluación 
para la acreditación de la escuela de San Patricio en la ciudad de Pasco”; donde se 
concluye que se hace necesaria la consolidación del proceso de acreditación como parte de 
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la planificación a largo plazo de cada institución educativa, lo que permitiría que el 
proceso de acreditación sea la etapa concluyente y no el inicio del auto-estudio. 
Por otro lado se halló que existe relación significativa entre la dimensión Soporte al 
Desempeño Docente de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de  
San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí,  (p < 0,05 =  relación significativa; Rho de 
Spearman = 0,770;  Correlación positiva considerable), al respecto se hallaron resultados 
similares en la tesis de Turín (2012) sobre la Percepción de la Autoevaluación en la 
Acreditación por los estudiantes de las carreras profesionales de la Facultad de Educación, 
donde concluye que existe un nivel Alto de percepción de la autoevaluación en los 
estudiantes de las carreras profesionales de la Facultad de Educación, así como los 
estándares nominales tienen mejor nivel de percepción de la autoevaluación en relación a 
los valorativos y de satisfacción en la autoevaluación. 
También se halló que existe relación significativa entre la dimensión Trabajo 
Continuo como las familias y la comunidad de la Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de  San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 =  relación 
significativa; Rho de Spearman = 0,793;  Correlación positiva considerable), al respecto 
Arroyo (2014) en su tesis sobre la Percepción de la autoevaluación de la calidad de la 
Gestión Educativa en Docentes de Educación Secundaria del Distrito de Huancayo, 
concluye que la autoevaluación de la calidad de la gestión educativa de los docentes de las 




Así también se halló que existe relación significativa entre la dimensión Uso de la 
Información de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa 
en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de  San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 =  relación significativa; Rho de Spearman 
= 0,831;  Correlación positiva considerable), al respecto se hallaron resultados similares en 
la tesis de Blanco (2009), sobre el Diseño de un modelo de gestión integral para las 
Instituciones de Educación Superior, basado en los lineamientos para la autoevaluación, 
con fines de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación CNA; en la Universidad 
de Cartagena, Maestría en Educación. En dicho estudio llega a la conclusión siguiente: que 
el desarrollo del trabajo permitió una importante participación de expertos en los temas de 
calidad en la educación, autoevaluación y acreditación, gracias a sus aportes, se pudo 
identificar los acuerdos a que llegaron, en cuanto a la ubicación de un número determinado 
de características de los lineamientos de autoevaluación, con fines de acreditación del 
CNA, en los criterios del modelo de gestión integral propuesto. En aquellas situaciones en 
las que no hubo un acuerdo al 100%, fue necesario recurrir al fundamento teórico para 
decidir la ubicación de las características en conflicto en el criterio correspondiente. 
Por último se halló que existe relación significativa entre la dimensión 
Infraestructura y Recursos para el aprendizaje de la Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de  San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 =  relación 
significativa; Rho de Spearman = 0,773;  Correlación positiva considerable), al respecto se 
hallaron resultados similares en la tesis de Ruiz (2009), sobre la “Evaluación de la calidad 
educativa en el nivel secundario desde la perspectiva de docentes y alumnos”; en dicho 
estudio el autor pone de manifestó que existe una percepción muy positiva baja de los 
alumnos hacia la práctica docente de sus maestros titulares al considerar que éstos se 
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encuentran capacitados para realizar su labor y mantienen una comunicación más estrecha 
a través de entrevistas, preceptoras y asesorías. Sin embargo, de manera general se percibe 
que los alumnos consideran que las técnicas de enseñanza deben incluir actividades que 
favorezcan la participación activa de los estudiantes y que las estrategias de evaluación 
deben ser más diversificadas evitando dar mayor peso y valoración a los exámenes y a las 





1° Existe relación significativa entre la Autoevaluación como proceso de Acreditación y 
la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 Viñas de Media Luna 
del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 = relación 
significativa; Rho de Spearman = 0,831; Correlación positiva considerable). 
2° Existe relación significativa entre la dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 = relación significativa; Rho de 
Spearman = 0,598; Correlación positiva media). 
3° Existe relación significativa entre la dimensión Soporte al Desempeño Docente de la 
Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, 2018 (p < 0,05 = relación significativa; Rho de 
Spearman = 0,770; Correlación positiva considerable). 
4° Existe relación significativa entre la dimensión Trabajo Continuo como las familias 
y la comunidad de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 = relación 
significativa; Rho de Spearman = 0,793; Correlación positiva considerable). 
6°  Existe relación significativa entre la dimensión Uso de la Información de la 
Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
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Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 = relación significativa; Rho de 
Spearman = 0,831; Correlación positiva considerable). 
7° Existe relación significativa entre la dimensión Infraestructura y Recursos para el 
aprendizaje de la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 = relación 






1° Desarrollar investigaciones sobre la Autoevaluación como proceso de Acreditación y 
calidad educativa a nivel nacional para contar con mayor evidencia empírica que nos 
permita tener, delinear y ejecutar programas nacionales que contribuyan a la 
optimización de la formación profesional de nuestros estudiantes. 
2° Solicitar al Ministerio de Educación el desarrollo de programas de capacitación a 
todos los docentes a fin de prepararlos para que estén en condiciones de enfrentar 
con éxito los retos que demandan las nuevas condiciones de la educación a partir de 
los aportes realizados por la presente investigación. 
3° Proponer a las instituciones educativa que realice evaluaciones entre sus estudiantes 
sobre cada una de estas variables a fin de conocer las condiciones internas en las que 
se enfrentan a las exigencias académicas diarias. 
4° Para incrementar la calidad educativa, es necesario enfocarse en la mejora de los 
servicios educativos. Estas mejoras deberán estar relacionadas a las características 
físicas y apariencia, las instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los 
que el cliente está en contacto al recibir el servicio. Será necesario además ejecutar el 
servicio prometido de forma adecuada y constante para cumplir con las expectativas 
de los estudiantes. Debe mejorarse la disposición de ayudar a los estudiantes y 
proveerlos de un servicio rápido y se debe mejorar mediante programas de 
capacitación la atención personalizada. 
5° Conocida la tendencia de que, a mejor autoevaluación de las dimensiones, mayor 
calidad educativa, sería necesario diseñar un programa de capacitación que analice 
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por separado las estrategias necesarias para mejorar cada una de estas dimensiones y 
de esta forma mejorar en forma global la calidad de los servicios educativos. 
6° En relación a los docentes y con el fin de procurar una mejor autoevaluación por 
parte de los estudiantes será importante impartir foros de discusión entre los mismos 
para abordar temáticas referentes a los sistemas de evaluación que utilizan, la 
metodología que usan en clases y la ayuda que prestan a los estudiantes, de esta 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Titulo: La Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media 
Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de Huarochirí 
 






P.G.   ¿Existe relación entre la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí? 
 
Problemas específicos  
 
P.E.1. ¿Existe relación entre la 
dimensión Dirección Institucional de la 
autoevaluación como proceso de 
acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio UGEL N°15 de Huarochirí? 
 
 
P.E.2. ¿Existe relación entre la 
dimensión Soporte al Desempeño 
Docente de la Autoevaluación como 
proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 
20955-15 las Viñas de Media Luna del 






O.G. Determinar la relación que existe 
entre la Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 




O.E.1. Establecer la relación que existe 
entre la dimensión Dirección 
Institucional de la autoevaluación como 
proceso de acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 
20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de 
Huarochirí. 
 
O.E.2. Describir la relación que existe 
entre la dimensión Soporte al 
Desempeño Docente de la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 





H.G. Existe relación significativa entre la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 





H.E.1. Existe relación significativa entre 
la dimensión Dirección Institucional de 
la autoevaluación como proceso de 
acreditación y la Calidad Educativa en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
 
 
H.E.2. Existe relación significativa entre 
la dimensión Soporte al Desempeño 
Docente de la Autoevaluación como 
proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 
20955-15 las Viñas de Media Luna del 






como proceso de 
acreditación  
 
Las dimensiones a 








con las familias y la 
comunidad 
d)Uso de la 
información 
e)Infraestructura y 




 Calidad educativa 
 
Las dimensiones a 




El enfoque utilizado en el 




Tipo no experimental 
 
Método  
El enfoque en el que se 
realiza este estudio es el 
cuantitativo  
El método de 
investigación utilizado es 
el hipotético – deductivo 
 








 La población de la 
investigación estará 
constituida por está 
compuesta por 30 
docentes de la Institución 





P.E.3. ¿Existe relación entre la 
dimensión Trabajo Continuo como las 
familias y la comunidad de la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí? 
 
P.E.4. ¿Existe relación entre la 
dimensión Uso de la Información de la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí? 
 
P.E.5. ¿Existe relación entre la 
dimensión Infraestructura y recursos para 
el aprendizaje de la Autoevaluación 
como proceso de Acreditación y la 
Calidad Educativa en la institución 
educativa Institución Educativa N° 
20955-15 las Viñas de Media Luna del 
distrito de San Antonio, UGEL N°15 de 
Huarochirí? 
 
  O.E.3.Explicar la relación que existe 
entre la dimensión Trabajo Continuo 
como las familias y la comunidad de la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
 
O.E.4.Explicar la relación que existe 
entre la dimensión Uso de la Información 
de la Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
 
O.E.5.Explicar la relación que existe 
entre la dimensión Infraestructura y 
Recursos para el aprendizaje de la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
 
 
H.E.3. Existe relación significativa entre 
la dimensión Trabajo Continuo como las 
familias y la comunidad de la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
 
H.E.4. Existe relación significativa entre 
la dimensión Uso de la Información de la 
Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en 
la Institución Educativa N° 20955-15 las 
Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. 
 
H.E.5. Existe relación significativa entre 
la dimensión Infraestructura y Recursos 
para el aprendizaje de la Autoevaluación 
como proceso de Acreditación y la 
Calidad Educativa en la Institución 
Educativa N° 20955-15 las Viñas de 
Media Luna del distrito de San Antonio, 















Viñas de Media Luna, del 




En el presente estudio la 
muestra estuvo 
conformada por 30 
docentes de la Institución 
Educativa N° 20955-15 
Viñas de Media Luna, del 
distrito de San Antonio, 
2016, es decir fue una 














Apéndice B: Operacionalización de las variables 
Operacionalización de la variable 1: La autoevaluación como proceso de acreditación 
Dimensiones Indicadores Instrumento 
Dirección Institucional 
 
Construimos participativamente un proyecto educativo 
pertinente, inclusivo y enfocado en la mejora permanente del proceso de enseñanza aprendizaje 
y el logro de la formación integral de todos los estudiantes 
Cuestionario 
Escala Likert 
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a altas expectativas respecto al desempeño de los 
estudiantes, sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Contamos con un estilo de liderazgo participativo que asegura el mantenimiento de una visión común, y la 
adecuada organización y articulación de nuestras funciones para dar soporte a la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Soporte al Desempeño 
Docente 
Gestionamos la asignación de un equipo docente idóneo y contamos con mecanismos de soporte continuo 
para su desarrollo profesional y la mejora permanente de la práctica pedagógica. 
Implementamos estrategias que aseguran que el PCI se traduzca en programaciones curriculares pertinentes y 
coherentes para lograr las competencias, atendiendo a la diversidad de los estudiantes. 
Desarrollamos acciones Pedagógicas que aseguran que todos los estudiantes desarrollen las competencias 
esperadas. 
Trabajo Continuo con 
las Familias y la 
Comunidad 
Trabajamos de manera conjunta con las familias en desarrollar estrategias que potencian el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Trabajamos de manera conjunta con las familias y diversos actores de la comunidad, en el diseño e 
implementación de estrategias que den soporte a la formación de los estudiantes. 
Uso de la Información 
Implementamos las acciones de mejora priorizadas y evaluamos cuán efectivas son para lograr los resultados 
esperados. 
Generamos y analizamos información sobre el progreso en el desempeño de estudiantes y docentes, para 
identificar oportunidades de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Infraestructura y 
Recursos para el 
Aprendizaje 
Gestionamos y hacemos un uso adecuado de la infraestructura y recursos que dan soporte al desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Gestionamos de manera transparente los recursos e infraestructura que dan soporte a la implementación y 





Operacionalización de la variable 2: Calidad educativa 
Dimensiones Indicadores Instrumento 
Equidad 
Planes y programas de estudio. 
Desarrollo profesional Docente. 


















Participación de la Comunidad Educativa 
Relevancia 
Administración de recursos financieros 
Administración de recursos materiales 
Administración de recursos humanos 
Pertinencia 
Currículo flexible 
Métodos de enseñanza flexible 
Eficacia 
Resultados de aprendizaje 
Logro de competencias en todas las áreas 
Garantiza la educación 
Eficiencia 
Distribución óptima de recursos 










Apéndice C: Instrumentos  
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA AUTOEVALUACIÓN COMO PROCESO DE ACREDITACIÓN EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20955-15 VIÑAS DE MEDIA LUNA, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, 
2017 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de información acerca de la 
autoevaluación como proceso de acreditación en la institución educativa donde usted labora. El cuestionario es 
anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la autoevaluación como proceso de 
acreditación, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Por ello debes 
leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N° DIMENSIONES 1 2 3 4 5 
 DIRECCIÓN INSTITUCIONAL      
1 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) incorpora el diagnóstico preciso de las necesidades de los 
estudiantes y las familias. 
1 2 3 4 5 
2 La Identidad institucional está construida colectivamente y compartida por los integrantes de la 
comunidad, liderada por el Órgano de dirección. 
1 2 3 4 5 
3 La Gestión es  planificada y coherente con los objetivos del PEI y concentración de todos los 
esfuerzos de la gestión en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 
1 2 3 4 5 
4 La visión institucional está articulada con el desarrollo curricular y el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
5  El Órgano de dirección  recoge los intereses, características y necesidades de los miembros de la 
comunidad educativa y reconoce el desarrollo profesional de los docentes 
1 2 3 4 5 
6 La participación de los padres de familia en el CONEI y a través de esta instancia, participan en la 
formulación, ejecución del PEI y del PAT, con excepción de los aspectos técnico-pedagógicos. 
1 2 3 4 5 
7  Los estudiantes son el centro del proceso educativo y se les considera el desarrollo integral de los 
mismos. 
1 2 3 4 5 
8  El Equipo directivo cuenta con liderazgo pedagógico que vela por la coherencia entre el 
diagnóstico y la propuesta pedagógica. 
1 2 3 4 5 
9  El equipo directivo recoger información sobre las características de los estudiantes con el 
propósito de identificar grupos de estudiantes con necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
10 El Proyecto Educativo curricular permite la formación integral de los estudiantes y desarrollo de 
competencias en todas las áreas del currículo. 
1 2 3 4 5 
11  El aprendizaje no se limita a resultados en áreas generalmente evaluadas como Comunicación y 
Matemática, sino que abarca otras, como la ciudadanía. 
1 2 3 4 5 
12 El Liderazgo directivo contempla los aspectos: pedagógico y organizacional.  1 2 3 4 5 
13 13. El Liderazgo democrático incorpora la participación de profesores, estudiantes y familias. 1 2 3 4 5 
14  El Equipo directivo promueve y garantiza el cumplimiento de los objetivos y las estrategias 
acordadas, propiciando la participación de profesores, estudiantes y familias. 
1 2 3 4 5 
15 El liderazgo directivo motiva a todos los actores de la escuela a participar en la toma de decisiones 
de la institución. 
1 2 3 4 5 
16 Equipo directivo cuenta con liderazgo pedagógico busca la participación de los miembros de la 
comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
17  La gestión democrática del director propicia la organización y participación del CONEI, APAFA 
y/o COPAE en la toma de decisiones. 
1 2 3 4 5 
18  En la normativa vigente se proponen los objetivos de la gestión educativa, proceso que lidera el 
equipo directivo. 
1 2 3 4 5 
 SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE      
19  Los dominan los contenidos de las áreas que tienen a su cargo, así como su capacidad didáctica. 1 2 3 4 5 
20  Los docentes cumplen con los horarios de clase. 1 2 3 4 5 
21 El Órgano de dirección reconoce el desarrollo profesional de los docentes. 1 2 3 4 5 
22 Equipo directivo fomenta el trabajo en equipo y la ética del trabajo de los docentes. 1 2 3 4 5 
23 EL trabajo en equipo entre los docentes de las mismas áreas y diferentes ciclos, permite coordinar 
acciones, diseñar planes de clase, observar la implementación de los mismos para dar 
recomendaciones, intercambiar metodologías exitosas y buscar alternativas que mejoren su práctica 





24 Los docentes reflexionan sobre su propio desempeño y sobre los procesos que facilitan y dificultan 
el logro de los aprendizajes en los estudiantes, para tomar acciones que mejoren el proceso de 
enseñanza. 
1 2 3 4 5 
25 EL fortalecimiento de capacidades a través del acompañamiento pedagógico permite mejorar el 
desempeño del docente en el aula. 
1 2 3 4 5 
26 La capacitación permanente de los docentes es señalada como un factor imprescindible para 
mejorar su desempeño. 
1 2 3 4 5 
27 Capacitación docente con la finalidad de incidir en la mejora de la calidad de los aprendizajes, se 
da en función al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
28  Se establecen metas claras de aprendizaje y adecuadamente articuladas con el PCC. 1 2 3 4 5 
29 Existe articulación entre el PEI, el PCC y metas claras entre estos instrumentos de gestión, que 
orientan la programación y la selección de estrategias didácticas pertinentes a los aprendizajes 
esperados. 
1 2 3 4 5 
30 Se seleccionan las estrategias didácticas en función de las metas de aprendizaje. 1 2 3 4 5 
31 Se utilizan estrategias diferenciadas para atender el ritmo y las necesidades particulares de los 
educandos. 
1 2 3 4 5 
32 Se generan las condiciones que faciliten a los estudiantes con discapacidad lograr los aprendizajes 
esperados. 
1 2 3 4 5 
33 Se contempla el logro de las metas de aprendizaje para todos sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
34  Se considera las características y necesidades individuales de los estudiantes, durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
35  La calidad de la interacción que establecen los docentes con sus alumnos permite mantener un 
clima de aula conducente al aprendizaje.  
1 2 3 4 5 
36  Se asegura las prácticas pedagógicas basadas en el respeto a los derechos de los niños como parte 
del logro de aprendizajes pertinentes y de calidad. 
1 2 3 4 5 
37 Se propicia la reflexión sobre la importancia de la participación y la convivencia Democrática 
como parte de los aprendizajes de los estudiantes desde un enfoque de educación integral. 
1 2 3 4 5 
38  El establecimiento de reglas claras y consensuadas acerca del trato que se espera entre los mismos 
estudiantes y con sus docentes, permite la participación y el trabajo cooperativo de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
39  El trabajo en equipo y participación activa en el proceso de aprendizaje influyen en el compromiso 
de los estudiantes con su propio aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
40  Se brinda al estudiante oportunidades de tener una relación activa con el conocimiento y la 
construcción de sus aprendizajes. 
1 2 3 4 5 
41 Se utiliza los resultados del aprendizaje, para brindar una adecuada retroinformación a los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
42  Se utiliza la evaluación para identificar las fortalezas y necesidades específicas de los estudiantes. 1 2 3 4 5 
43  Los docentes reflexionan permanentemente sobre su desempeño para mejorarlo en función de las 
necesidades de los alumnos. 
1 2 3 4 5 
 TRABAJO CONJUNTO CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD      
44 Las familias participan como soporte necesario para la formación integral de los estudiantes. 1 2 3 4 5 
45  Las familias participan tanto en el proceso de aprendizaje como en la identificación y resolución 
de los problemas de la institución. 
1 2 3 4 5 
46 Se comunica oportunamente a las familias de los logros y dificultades de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
1 2 3 4 5 
47 Se genera espacios para la atención y el diálogo con los padres y madres de familia. 1 2 3 4 5 
48  La participación de los padres y de la comunidad resulta imprescindible para determinar el 
rendimiento de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
49  Existe claridad sobre el rol de las familias en la I.E, y de estrategias para la información adecuada 
y oportuna que explicite las características de su participación. 
1 2 3 4 5 
50  Se percibe el cumplimiento del rol de las familias en la educación integral de los estudiantes tanto 
en el ámbito del hogar como en el de la I.E. 
1 2 3 4 5 
51 Las familias participan en el CONEI, en la formulación, ejecución del PEI y del PAT, con 
excepción de los aspectos técnico-pedagógicos. 
1 2 3 4 5 
52 Los docentes facilitan a los estudiantes en la articulación de los saberes tradicionales de su 
comunidad con los nuevos conocimientos adquiridos en la I.E. 
1 2 3 4 5 
53 Se recupera la historia y los saberes de la comunidad, identificando oportunidades de aprendizaje e 
incorporándolas en su práctica educativa. 
1 2 3 4 5 
54 Existen relaciones de contribución bidireccionales entre escuela, familias y comunidad. 1 2 3 4 5 
55 Se brinda soporte afectivo al estudiante con la finalidad de apoyar su proceso de aprendizaje. 1 2 3 4 5 




57 Existe comunicación efectiva en la institución educativa y sus grupos de interés. 1 2 3 4 5 
58  Se promueve los entornos comunitarios saludables y estimulantes para niños y niñas. 1 2 3 4 5 
 USO DE LA INFORMACIÓN      
59  Se incentiva la autoevaluación y evaluación como prácticas constantes para garantizar el logro de 
las metas y objetivos establecidos por la IE. 
1 2 3 4 5 
60  La evaluación es considerada como práctica constante, destinada a la mejora y no al castigo. 1 2 3 4 5 
61 Se promueva el desarrollo de la capacidad de los diversos actores educativos para recoger y 
analizar información con el propósito de monitorear el progreso de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
62 Se desarrolla la capacidad de los diversos actores educativos para recoger y analizar información 
con el propósito de monitorear el progreso de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
63 La evaluación es considerada como mecanismo que implementa la IIEE con el propósito de 
monitorear la efectividad de las mejoras implementadas, para tomar decisiones orientadas a dar 
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
64  Se identifica las fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza aprendizaje e implementación 
de mejoras a partir de los resultados de las evaluaciones del progreso de los estudiantes realizados 
tanto por sus docentes como por examinadores. 
1 2 3 4 5 
65 Se elaboran planes de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en función al logro de la 
formación integral del estudiante. 
1 2 3 4 5 
66 Se Implanta en toda la I.E. de una cultura de evaluación, y concentración de todos los esfuerzos de 
la gestión en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
67 Se implanta una evaluación en función al proceso de enseñanza y con aplicación directa en el aula 
para abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
68 Se analiza los resultados de los estudiantes, sean estos obtenidos a través de la evaluación de aula o 
de sistema, es un insumo esencial para lograr mejoras en la enseñanza. 
1 2 3 4 5 
69  Se Implementan cambios oportunos en las estrategias didácticas, lo que asegura que todos los 
educandos cumplan con los objetivos de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
70 Se Implementa las evaluaciones periódicas del desempeño docente, que consideren criterios claros 
y explícitos que permitan brindar sugerencias relevantes para que los docentes mejoren el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y se logren los aprendizajes previstos. 
1 2 3 4 5 
71  Las familias participan en los procesos de autoevaluación y evaluación de la calidad educativa. 1 2 3 4 5 
 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE      
72 Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, priorizan la asignación 
de recursos por alumno, lo cual comprende la atención de infraestructura, equipamiento, material 
educativo y recursos tecnológicos. 
1 2 3 4 5 
73  La I.E. cuenta con los servicios básicos: agua, energía eléctrica y servicios higiénicos que respeten 
las diferencias de género. 
1 2 3 4 5 
74 Prevención de riesgos89, condiciones higiénicas escolares90; recursos y sistemas de apoyo que den 
soporte a la visión de la escuela con el propósito de garantizar los aprendizajes de todos los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
75  La I.E. cuenta con infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 
exigencias técnico-pedagógicas que permiten el logro de la calidad educativa. 
1 2 3 4 5 
76 La Infraestructura siempre permanece ambientada, atractiva y motivadora para el aprendizaje de 
los estudiantes, así como la disponibilidad de ambientes ordenados conducentes al aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
77 La I.E cuenta con material didáctico pertinente, en idioma materno y en cantidad suficiente; 
bibliotecas actualizadas, laboratorios, salas de cómputo y tecnología que brinden soporte al proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
78 La I.E. cuenta con mecanismos que faciliten la integración de niños con discapacidad. 1 2 3 4 5 
79 En la I.E. se realiza en forma permanente el mantenimiento, cuidado y valoración de la 
infraestructura, equipos y materiales existentes. 
1 2 3 4 5 
80 Se  Gestiona la obtención y/o mejora de infraestructura, equipamiento y materiales con el apoyo de 
padres de familia y comunidad, incluso a través de proyectos de inversión 
1 2 3 4 5 
81  La I.E. se articula con la comunidad y aliados estratégicos estableciendo convenios y relaciones de 
cooperación, para dar soporte al aprendizaje de los estudiantes y garantizar la infraestructura y 
condiciones necesarias para el trabajo pedagógico. 
1 2 3 4 5 
82  Se trabaja intersectorialmente y a través del Estado central y sus instancias descentralizadas de 
gestión el aseguramiento de la salud física, emocional y la nutrición de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
83 Se Implementa programas complementarios de apoyo para garantizar que todos los estudiantes 
cumplan con las expectativas de aprendizaje establecidas. 
1 2 3 4 5 





CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
20955-15 VIÑAS DE MEDIA LUNA, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, 2017 
 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de información acerca de la 
calidad educativa en la institución educativa donde usted labora. El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas 
con sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la calidad educativa cada una de ellas va 
seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego 
responder marcando con un aspa (X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N° DIMENSIONES 1 2 3 4 5 
 EQUIDAD      
1 Todos los niños (as) y adolescentes tienen acceso al estudio en la institución deductiva. 1 2 3 4 5 
2 En la institución educativa pueden estudiar niños    (as) provenientes de cualquier lugar 
del país. 
1 2 3 4 5 
3  Las niñas reciben igual trato que el niño por parte de los docentes. 1 2 3 4 5 
4  Los docentes tienen preferencia por los niños y adolescentes. 1 2 3 4 5 
5 Todos los estudiantes tienen igual trato sin distinción de raza. 1 2 3 4 5 
6 Los estudiantes provenientes de la región sierra reciben mal trato. 1 2 3 4 5 
 INTERCULTURALIDAD      
7  Existe una convivencia democrática en la institución educativa. 1 2 3 4 5 
8 La relación entre los diversos agentes educativos en la institución educativa es buena. 1 2 3 4 5 
9 Los estudiantes expresan sus propias vivencias a través de simulaciones, dinámicas, 
juegos de rol, etc., llegando a “ponerse en el lugar del otro”. 
1 2 3 4 5 
10 En la institución educativa existe relación horizontal entre los actores educativos. 1 2 3 4 5 
11 En la institución educativa se aprovecha los espacios de encuentro y dialogo respetando 
las diversas culturas de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
 DIVERSIDAD      
12 En la institución educativa se respeta las costumbres de los agentes educativos 1 2 3 4 5 
13  En la institución educativa se promueve el reconocimiento y el respeto reciproco entre los 
estudiantes y culturas, así como las diversas formas de vida y pensamiento. 
1 2 3 4 5 
14 En la institución educativa respeta las lenguas maternas delos agentes educativos. 1 2 3 4 5 
15 En la institución educativa se aprovecha los espacios de encuentro y dialogo respetando la 
lengua materna de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
 RELEVANCIA      
16 La institución brida educación que generan aprendizajes significativos en los estudiantes. 1 2 3 4 5 
17 En la institución educativa se brinda educación en función a las demandas de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
18 La educación que brinda la institución educativa permite el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
19  La institución educativa fortalece y potencia el desarrollo de capacidades y habilidades 
cognitivas y socio-afectivas, promoviendo la dignidad humana, el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
 PERTINENCIA      
20 En la educación que brinda la institución educativa considera al estudiante como el 
protagonista del proceso de enseñanza –aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
21 El estudiante es considerado como el sujeto más importante en el proceso de su formación 
integral. 
1 2 3 4 5 
22 El currículo se diversifica en la institución educativa en función a las necesidades y 
demandas de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
23 El currículo de la institución educativa permite la formación integral e los estudiantes. 1 2 3 4 5 
24 Los docentes utilizan los métodos en función a las necesidades y características de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
25 Los docentes utilizan diversa estrategias y técnicas   durante el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes. 




 EFICACIA      
26 Los estudiantes logran sus aprendizajes en forma satisfactoria en las diferentes áreas 
curriculares. 
1 2 3 4 5 
27 Los resultados de aprendizajes logrados en la institución han permitido el incremento dela 
población escolar en el presente año escolar. 
1 2 3 4 5 
28 Los estudiantes logran satisfactoriamente las competencias en las diferentes áreas 
curriculares. 
1 2 3 4 5 
29 Los estudiantes demuestran el logro de competencias en las áreas curriculares poniendo en 
práctica sus aprendizajes. 
1 2 3 4 5 
30  El servicio que brinda la institución educativa garantiza la educación peruana. 1 2 3 4 5 
31 La educación que brinda la institución educativa contribuye a la solución de los problemas 
y demandas de los estudiantes y de su contexto. 
1 2 3 4 5 
 EFICIENCIA      
32 Los recursos materiales de la institución educativa son utilizados de manera equitativa y 
pertinente. 
1 2 3 4 5 
33 Los materiales educativos son distribuidos en forma equitativa entre los docentes de la 
institución educativa. 
1 2 3 4 5 
34  Los recursos económicos generados por la institución educativa son utilizados de manera 
eficiente priorizando las necesidades existentes. 
1 2 3 4 5 
35 En la institución educativa se da uso óptimo a los recursos materiales y económicos. 1 2 3 4 5 
36 Los recursos de mantenimiento preventivo se utilizan de acuerdo a las necesidades 
priorizadas en la I.E. 










 Apéndice D: Tabulación de los datos 
Tabulación de la variable 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4
12 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 5 3 3 4 4 4
13 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
15 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5
17 5 1 5 5 4 5 5 3 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 4 4 4 3 2 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4
18 5 5 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 5 2 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 4 4 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3
19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
20 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4
21 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
22 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 4 1 2 2 2 5 5 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
23 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 2 4 5 5 3 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4
24 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4
25 4 4 5 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2
26 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3
27 4 3 3 3 3 2 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2
28 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4
29 4 5 5 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 5 2 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 4 4 3 2 3 1 3 2 2 3 3
30 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3






Tabulación de la variable 2 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36
1 5 5 5 2 4 2 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 2 2 3 5 4 4 4 2 3 4 5
2 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4
3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4
4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
6 5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
7 5 5 5 5 5 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4
8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4
11 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
14 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
15 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5
16 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
18 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
19 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
20 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5
21 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
22 4 5 5 5 5 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
23 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3
24 5 5 5 2 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3
25 3 4 4 4 5 1 1 3 2 2 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 5 5 5 5 5 1 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4
27 5 5 5 5 1 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
28 5 5 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4
29 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
30 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3





Apéndice E: Ficha técnica 
a) Cuestionario sobre Autoevaluación como proceso de acreditación  
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para medir la Autoevaluación como proceso de acreditación en la 
Institución Educativa N° 20955-15 las Viñas de Media Luna del distrito de San 
Antonio, UGEL N° 15 de Huarochirí. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Ruiz Ibarra, I., tesis titulada: Evaluación de la calidad 
educativa en el nivel secundario desde la perspectiva de docentes y alumnos, 
2009.  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Percepción sobre la Autoevaluación como proceso de acreditación    que 
poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 







b) Cuestionario sobre la calidad educativa 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre calidad educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 
las Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, 2016. 
 Autor: Adaptado de la tesis de Arroyo Fernández, Y, tesis titulada: Percepción de la 
autoevaluación de la calidad de la Gestión Educativa en Docentes de 
Educación Secundaria del Distrito de Huancayo, 2014. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la calidad educativa según los docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de cinco 
valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
 
 
